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Sábado, 18 4& mn.rzo da 1978 
BOlfllft o f I [ lA 1 . 
DIARIO OFICIAL 'DEL EJERCITO 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR ~ 
PERSONAL 
Secretaria GeHral 
BSTADO MAYOR GENERAL 
. 
Bajas 
'1 2. Fecha de realización. Academia dellntendencia -e-n ita feoha 
seña;lada en el apart&.dt: }!. 
I Fase.de. correspondeneia: [)el 1 de De a<Cuer40 con lo di&puesto en la Or-
, junto al 31 .de juUo de"1978. . den de 18 de marzo de 1!'1~ (D. O. nú-
I Examen previo: /DeI!;1-1 a112 de sep- mero 'Cl), modificada 'Ilor la d.e 20 de 
ttembre de 1978. enero de 1m (D. 11.,. u(¡m. 19)., Jos 
Fase de .present&: Del '18 de sep- alumnos quedarán ineluidos a los 
tiembre al 16 de diciembre de 197ft efl'ctos de indemnizanión dt' resfden· 
al.a eve.ntual en el subapartado a) <1&1 
3. Plazas que se coo,vocan. 11 empleo ¡¡¡panado e) del articulo décimo. 
Doce ,para capit41mes de .10. Escala. 
activa. del Cuel1Po de Itntendeneln. 
f.. Normas d.e cardcter general 
Las establecidas en las Normas Ge-
nerales de Asistencia a Cursos, a..pro-
badas ,por Orden de 30 de diciembre 
de 1976 .(D. O. núm. 2/76), modifica-
das 'Y ampliadas por Orden d·e 9 de 
marzo d.e 1977 CD. O. núm. 59), 
, 
8.' Servktumbre 
El .plazo para podl!l' pasar a cuaL 
quiera de 'las situaciones s~fialo.das en 
&1 apartado 1.3 de la Ord~n de 15 de 
febréro de 1900 ,(J). 00. mimo 39), será 
de. cinco afias. 
Madrid, lO.de marzo de i1~. 
GÓMEZ HORTIGfiELA 
Ad'fe.rtido ~'lr()r '$l la. ,publklooión- 5. C0114iciones específicas de los so-
oda la. !()'l'deoll. inse,rta en &1 DIARIO OFI. tícitantes 
(!lit. I!lúm. ~. 1;>ági·na. 1169, >columna 
primera., se reproduce debidamente 
reati.ficada: 
'Los solicitantes han de tener un m1-
mero {llrl -el Escalafón >General dl'] CURSO DB JEFE ESPECIA. 
€ue.l',po superior al 1.317.000. LIISTA DE CARROS DE COM. 
a.. Plazo de admisión de instan'Jia:s BATE Elpa1iooG -tita i14 d~ ,~ebre.l'o· falle.ció 
-en la pl~a. de Ma4ríd el .aeneral de 
DI.'fieión honora.r1o de.l EJéroito 4el 
Aire, eaballet·o mutilado peormanente-,. El pla.zo de admisión será. da quin-
don .Emilio LOl'!l>flZl· de- la Ve.ga. ee días nautrales, a ,parth' del 111· 
Designación de alnmnos 
1Iltlldlrl«. 13 de marzo de 1978. guiente al de la. ¡publicación de 8f1taSe designan ailum'l1os al .curso da 
Oroen en el IDIARlO OFICIAL, tc.nie,n- :re.te ESlpe,alíl.Usta de Carros de. Com-
GóMEZ HORTIGt!m.A· do en cuenta los Organlsn'fos que de- bate, oonvocado ·por ()'l'de,n del de 
(Dt"',CdÓI de 'ueftanla 
CtnRSO DE TECNOLOGIA 1)oB 
SUBSISTENCllAS (lNTEN" 
DENCIA) 
'Convocatoria 
:l.. ¡Jugar de desarrollo 
A.owomia da itntem:1euaia (Avila). 
ban dll",les curso, 10 dll>pu¡'sto en -e-l febrero de i1978 (.DI. O. n(¡m. 00)" a los 
artículo OO. g¡partado uno, d'oo. J)eere· jetes y oficiales de TllfoJIlteria que a. 
to 1400/00 (ID. O. núm. 14&). coniinua,.clón se· rulaclonan, con e.x. 
·Cuf1üdo se .prevea que ,la negada preSión de SUoS destinos y J.tI. SalO e. de 
de una ltlst-ll.tl{}la. u la jefatura S>U. presente q'ue a. .[lada uno lo ha co-
perlar -de ¡P,ersonal {D·ireac16n de. En· rres,pondido: 
se-tinllza) va II tener lUA'nl' ,¡ies·pu~s 'de' , 
tormin!lido, el plazo seflnlndo,e.l Or.! 1. Fa.qe {l~ present" «A-: HoN!. dl~ 
¡.¡'nnlalUo de qUíl de,penda. el pet!cio· .prl'l~l'tltl1CíOl! I!ll lit e\tlll.dl'lllllt dI' Jn. 
Mrl0· d~,ber!Í nd !llnlltnr SU (lOn<te-lüc!o tn·ntN~ílt, a. la.s 00,00 horas ,del (lia 26 
por tológrafo ante", M transcurridas da Ju.nlo lflr6x!nHJ. . 
ve:Intiouat)'o 110l'IUl dl"sd" ltt Ipfl'¡.¡.e1fltu· 
clón de la. tnstanola. 
7. Pasaportl18 11 devengos 
Coronel In. Garard.o Yold! Luaas, 
Zona de lRC!oluta:rnle.nto y Mo'V'mza.· 
c1<ón ,mhn. OO. Logl'otio. 
Teniente >corone.l, di¡plomádo de Es-
Las autoridades regionales .pasa- tado Mayor,D. f.t\.ngel !Centeno Pére?l, 
portarán a los ~l.s.pira.ntes dC*lignados Regimiento, de Infante-rfa Sabaya. nú-
para que ihaga.n su presentaoión en la < m·ero 6. Madrid. 
.:1..218 18 de mal'ZQ de 1978 D, 0, núm. 65 
Teniente cOl'on-el. dtplomado de Es~ 1 gimlento de J:l!lfanterín.\t:nmemorial 'Otro, D .• I"l'á~eisco: Alegr~ k-\lonso, 
tado Mayor. D. José de Ramos. Pella,' del Rey núm, 1. !Madrid. Gabinete de- PSlcologlo. y PSlcotoonia. 
Estado €Mayor de la BiB.táC Xl'I. iMa-1 Teniente coronel, dtplomado de Es- !\'Iadl'id. 
drid. ,tado Mayor, D. José López· Corbl, Es- Qtl'o. D. Manuel EeheTal'l'fas Ba-'T~ .. nientecol'onel D. F~lipe >de Acu- I
1 
tado ,Mayor del Ejército (OEMiAG). ~ sarán. ,capitanía G~neraJ. Zaragoza. 
iía 'López-Nullo Regimiento de Iruan- Ma>drid. ¡ Otro, D. Juan de Soto Ceballos, R",_ 
teda 'Guada>lajara núm. 20. Paterna. Teniente coronel D. !Mateo Saave_. gimient.o de Infanteda Argel numo 2. 
Teniente ~oronel. diplomado de Es_ I dra Duarte, Regimiento ,de ,Infante-;' Sevilla. 
tado Mayo!'. ID. Francisco Vidal Ga./! ría Bailén llÚID. OO. Cartagena. I Teniente coron-el, ~iplomado de Es-
rau, Escuela Superior del ;&jército Otro, D. Juan Chicharro [.amamié ta10 ,\J\!iayor, D. EmIlIo 4i\.!lo<nso ~an-
{E&.\f'). ~radri4... de 'Olairae. Agrupa:ción 4e Tro.pas del glano, Alto Es~ado :1\Iayor. Madr:d. " 
Teniente coronel D. Ramón :M:artin· . Cuartel General del Ejército. Madrid. ~ Otro.:O. ~t\n",¡¡;l S~ntos Bobo, .!\lto 
Ambrosio Rodrígnez, Regimiento d6 Otr\}, iD. Francisco Morejón Pérez. ¡ Estad? 'fIclayor. MadrId. . 
Infantería Saboya nWU. 6. Madrid. G. F. R. Tetuán ,núm. 1. Ceuta. I Tement", ~oronel D. iDemetrlO Sa~-
Otro, D. Félix Alcalá-Galiano Pérez, otro, iD. LueasMontesinos Gracia,' tos Santos, J:1 .Bata~ón R. L Á. T. :nu· 
POI.iCía Armada l." Circunscripción. Regimiento Cazadores de Alta Monta_l m.erO;29. ·tsan.tragoI·"· 1 d d "..,.~ 
Madrid: 11a Valla40lid núm. 65. Huesca. Temen e corone, .... ~'p ama o e~-
otro TI ''''no-e.l Garrido Gutiérr.ez Oí "" "II' 1 S· t .'P t . 1 tado a\Iayor, D. FranCISCO Herr.ero Mo-
. , .. ., , ',ro, a... '" anue, . lnas as OrIu. Est d .... a. B n el a 
Regimiento de Infanteria.Badajoznú- Regimiento Mixto de InfanteriaiEs-,:-eno", :ala ~ ... l'or. _a;c .on. , . 
mero 26 TarraO'ona. " "" 18 C rt a I Ot.ro, D. Mal'tm Alena. Gma.rd, .\1 
. . '" '. paha Dum. . a. aoena. 1 to Estado Mayor .• 1\Iadrid. 
Temente ~orone!. dIplomado ~e:Es. Q~ro,. D. ~J\.ntomoEs?Obar ;¡,uqu~'1 Tenient", coronel D. Mmnuel Vica. 
fado ráIayor, l? Rl~ardo Sanfellz p,e~- Regl~nento de InfanterIa de la Rel . rio Polo, Regimiento' Cazadores de 
manyar, Ql.pltaníaGenel'al. Balc~· na numo 2. "Ü6rdoba. . . !MontaI1a América núm. 66. Pam-
lona. . •.• otro~l ,D. íManuel ~arcía <de. Polavle- lplona. 
Temente ?oronel iD'. JaIme Sorla He- Ja y NOvO,. ~4.cad{>mul. Especlal de la ~ Teniente coronel .• diplomado de Es. 
rrero, ~ Re~mient? 'Ca.zadores . Av} t a Po<1tcfa Armada ,(Madrid). . i tado Mayor, D. Julio Pérez.(:arrllsno 
Montana Valladoh<d f!um. 65. Huesc3., otro, D. Luis Cuesta 'D.elgado, Re- Palncín, Ca:pitanía General. Zaragoza. 
Teniente .eoronel, dIplomado de Es. ¡;\'imilllntoCazadores de ,Montalla Bar· 1 'Otro, D. Juan Rt'-villa Melero, Se-
o tad~ Mayor, D. luan Giráldez 'f)¡},vHa, celona nUm.. Ga. Barga. I ~r('tar!a General <del fEjérmto.MIl 
Reglmíp-11to <de Infantería, Córdoba ntí'Otro, D. Enrique, J.tll!()fS Urbtna, drld. 
mero 16. 'Granada. . 1efatura Su.perior de Personal (Dil'{'C'¡ >Otro, ID. Andrt\s Cnssinl'U, !Piirez, 
Clro, D. Hipólito Ferruin<dez..Pala· alón de Personal). Madrid. " Oficina de InformacIón t Difusión dé 
olos Ntíl'l.e-z, Tercio .Duquo de .Alba, n Ot,ro, n. 1uUán P~r~z V11laellstln. Relaciones PtlbUcas tM~nlster10 de 
do Lo. Lt'gión. ('~uta. . Regimiento .cazadores SlaHia mime-; ~t'ensa). Madrid. 
Teniente ~oron&l ID. Luis Amorlble· ro 67, San Spbl1$thin. T.entente coron&l D. :Josa <lttrofn. OH, 
tu. IMll.rtf, ,'Rpglml:nto de ,Infuntería Otro, D. JuanCo.stelIanos C'X'Ómez, vas, RegImiento de ¡'nfantería MueR. 
Las Navas mimo 1 ... Zaragoza. Batallón. d~ instrucción Parncaldi;¡ta. nicada UacHlal'$ mimo 56. Madrid • 
.otro, ·D • .Tuan VUlalonga Simó, Zo. Murcia.. .otro, ,D. Antonio Manuel de Céspe. n~ de Reclutamiento y McwilIzaolón Otro, ¡D. 111M! Rodríguez XUArez de dQ$ del Rey. T!'l'CIO D{lti Juan de ."-us. 
numero 31. Valooela. la Guardia, .RegimIento. .cazndol'l's de tria,:m ode La 'LegI6n. Puertt «"'1 Ro-
>Otro; ID. Miguel Barrios Rodrigo, Monta:t1a Barce.lonn núm. ~. Lér!da. sarlo. 
Regimiento .cazador.es Sfcilia núme· otro. D. ;Miguel .Gonzalo de 'r..trla .otro., .l). -EugeniO <tI! Santfls ROdr!. 
ro. 67, San Sebastián. AIoooftl, Escuela SuperIor del Ejér~1* 150, Zona de :lleelutamienit y Nov1U-
Otro, !D. Rafael Ma.l'rn Rosselló too Madr!>d. zación ntím. '77. ,Ovledo. 
Parque y Taneres de Automovlllsmo Otro. D. Francisco GarcíaJEscámez otro, D. Miguel Sampol Vf4.al. R.a-
ode Baleares. !Palma de Mallorca. García..Ramos, IfArección General de gimiento de. Infantería Mérldt.. 'I'lúml'\-
Qtro. D. Jaime Garcfa Nfcoláu, Re- Il!. Guardia -Civil, Madrid. ro 44. !El Ferrol. 
gimlento de Infantería Palma. núm, 47. Otro, D. ·Carlos ICunchillos Lostao, Otro, ,o. Francisco al! 4e Rola 
PSilma de Mallorca. Zona de !Reclutamiento y Moviliza- Duarte, ,Policía Armada. Madrid, 
tOtro, .D. Joaquín IEvia Lóp'&z. Regi. (l1ón núm. 511. Zarago.za. . lotro, D. Joaquín MOya Latttrre. Zn-
miento de Infantería Mérida núm. 44. 'otro, 1). Luis .cabezas de San Si· na ode Reclutamiento y :WOTi11zlUIiól!l 
El PerrOll. món, :Alto ,Est!lido Mayor. Madrid. número 94. Jaén. 
Te.nle-nte coronel, odl,plomMo ode Es- 'Otro, D. Ernesto Fernández Tettlrel- >Otro, ID • .Tosé Luis Ca.rbolf1eU Arnan-
tado Mayor, ID. Gabriel Pons Tutzo" ro, ,Regimiento de Imantería 'Pavía da. Regimiento !Mixto .fe btanter1a 
Regimiento de ,Infantería P8Jlma :m1- núm. 19. l"a [ .. Lnea ode la. Conoepción. Vizca.ya mim. 2rJ.. Aleo;?'. 
mero 47. Palma d~ IMallorca. Otro, ID, Miguel Ramera V1l1arrubia., Otro, D. 1uan Sanguesa ViCM1te, 'Re. 
Qtra., D, Miguel iPonsaoda :Alfonso, Centro d¡; ,Instl'ucc16n de Reclutas nú. gimiento 4e 1'nt'anterfa ¡la. Victoria 
Crupltan1a Genera.l. Vllle.ncls.. maro 3. -Cáceres. número 28. Sa.lamanca.. 
Tenl.ehte- oorousl iD. :ruan ;Manuel 'fe,n1l\nte coronel, di,ploma<1o ode "Es- Te,niente coronel, odl.ploma40 de 'Eg. 
de Slm6.n. Román, !Escuela. SUíPer10r tOOo :Mayor, \1). SllvE!.stre. Llanos Saez, t!lido Mayor. iOt. José Sa.ntia.ce Monta_ 
del Ejército. Madrid. . Capltnía GeMral. Madrid. sinos, Estado Ma.yor del G0bierno Mi-
'l'eJlleuto coronel, dl¡plomado de Es· Otro, D. Jasó Luis Carrasco Lanzos, litar. Ca.rtagena. 
tadqMayol', ID. Angel Camararo Mi· Es.indo Uayor dell Ej4rctto, iI)!lree. ,Otro, D • .Antonio Vieentb Ma.rUnez" 
guel, EstadO' Mayor Cap1tan1a. Ge· cMn ode, o.peraciones <SeaMón lrnet.). A:1to Estado Mayor. Madrl4. 
lH~l'llil. Santa. Cruz de. 'ftmer1fa.. Ma<drid. , Toniente !lorone! Il>. Jus,1It lt\nsuáte~· 
¡otro, ID. '.rosé 'GÓmez. da. SOila.za.r ,Otro, ID • .TaBú Uxo lP8Jlasl, Alto !Es- gul Roldrfgue21, ZOfin da Roolutamlen. 
A!.'róyo, Estado lMayor de, "le. .Dl.rAIl· tl\do Mnyor. MnttI'id. I to 'Y <Mo-v1Uzno1ón ntím, 53. 'l'el'uel. 
clón I(l.ane:r¡¡,l d.e la Guardill. CliV1t. Mil.- 'f@nlanta <lOl'onal n, V!l.leuti:n More.- 'Otro, 'D. Tomda íL6pez, ,,~ nlflgO. 
dl'id. les 'MMhftl., I1te¡.¡lmhmto d¡¡ lnÍll.lI'te- Ileginwnto Cllzll.dol'eS de Montal'l.n. ,,"'!í· 
Teniente' .coronel 11). Ansel Lópnz r1lt Ctl.tlllt'lll.!'!, mtm, G. l.1l.1! Palmo.s de. l' cUía .J;Hím, ,~, San Se-ba.atlb. 
Ata.n(\{). Subinspeoolón 'Y' (fobln:rno ctrnn .ctHIU.t'tlt. ' T¡¡,nlente ooronel, dl'l,lomtldo dll ¡«:s. 
MM1tn,r. Znl'!~A'OZt~, Ot¡'O, [l'. 31mn !f\Oll1'CWO. Mo.'tu., 1l{11ol'1- tado Mnyor, D. :raslle, Ml\rtíM2'I Gimé· 
'l'mllf!lt1:í1 tllH'CllHll, ,rUplomn,Qo dA l~¡;. mltJnto dClo \1)llfltt1'torU1, Jaén mlm. 2\1. :tlP,Z, J)lrnocl6n d-e ¡'~!UlofUl.n7.'. Ma· 
tMlo IMnyot', 13<, :ralló Agunó No.yn, Ilul'(}()louu" <h'M. . 
Gobl¡mw Mll1tlu'. 'El l·'tm'ol. Oti'O, n. '(;111'.1(.)$ gutl.).·¡¡z, :H¡tmos, Tenienta ,corone,l !D', Alntonio CI])l'ÓS 
'l'¡minuta. >col'an(}] ID'. Vf.ct01' Vázlquez Agrupu'ciónLogíHUcu mhn, ':t. Mul1l1fl. Susín, R>CZAM 'GnUela núm. &4. Jaca., 
deL Cm1o" Ca.pltn,n.ía Gen(ll'al. VnJIad.o_ IOtro, .1). ,Vel'nanodo Abetl COl"llago, Otru, n, Carlos Par d o J,Ólla:.; 
lid. Terclo Dll!CJ:us d~ Alba., JI! de 1.0. if,El-' RCZM .ArapHes núm. OO. S~. de Ur~ 
Otro, n. lLutSGlllllu<.lo Esteb!~n, [\(!. glól1. iCeuta. gel. 
D. O. ,núm. 65 18 de ll'larzO de 100'8 1.219 
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. Teniente coronel, dtplomadO' de Es· I mi-ento de Infootel'ia .Mot~rizable Na. 'Otro, ID. José i.uis .sastón Molina. 
tado Mayor, D. ¡osé Sánehez Cua- 110rrea núm. 13. Larca. • Dirección de 'Enseiianza. íMadrid. 
drillero, Stlcretaria General d('1 Ej<7lr- '1" 'Otro, ID. JOS? de la Brena Gonzal~z.. tQtro,D. 10aqufln 'Nieto Larrinaga., 
cito. Madrid. • Trevilla, Ter~lo ;Don Juan de AustrIa. Policía ~4.rma'!la. Granada.. 
Teniente eorone! D. .~ltonso Sen!- Puerto RosarIO. . Tl"·nient~ coronel D. Juan Diaz '[.ó. 
tez Hernández, Regimiento de.lnfan- I Otro, iD. Manuel Fern~dez R.O?l'l. pez, Zona de Reclutamiento y Mo-
tería. Zamora núm. 8. Orense. ! guez, .<\gregado all GobIerno ~IllItar vi.lización núm. '13. ToledO.. . 
'. . . de Navarra. Pamplona. Otro, iJ). Hernán Cortés Pelaez, dlS-
TenIente coro~,. dl~Io:n:~d~~e l~~-I Teniente coronel, di1l1omado de Es. pon:.ble en 1& 1.a Región Militar. Ma. 
tado Mayor, .D •• eJo - rn~z 1 a t> ,. tado .Mayor. iD'. Gabriel Colodro Cruz; drio.. 
Alto .Estado lMa~or. ~~d:~d •. ~ di División de l'llfantería Mecaniza'!la,. Otro, .D. l\fanuel Pizarro Quesada, 
otro, D. Jerómmo .J afntc az :euT n, .:Guzmán el Bueno:>. núm. g. Sevilla. RegJmie.nto de Infantería Córdoba nú-Estado ·Mayor de l~ a a ura e 1'0_ Teniente eoronel D. Fermín Gu. mero 10. Granada. 
pas de Gra~ Canana. Las Parlmas fíe tiérrez López, agregado al Centro de Teniente coronel, di1l1omado de Es-
Gran CanarIa. rt' B 1 Instrucción ds Reclutas núm. 10. Za· tado .Mayor, D. Antonio Lázaro Gar-
Otro, D. !Manuel M.a l!1ez a a~er, aa-oza . cía Gobierno ill.filitar. Badajoz. Estado Mayor del EJérCito i},'Iadrld ,1' '" • , 
. . .' . ',! Teniente coron.el, dtplomado de Es· Teniente coronel iD. Benigno MartL 
Temente eoronel il'. VICente 1\fartm tado Mayor,D. ,Antonio Rodríguez Ló_ nez Pérez, Regimiento .(le Infantería 
Pérez, UJJlE."iE y aaaregado a. la ~o- pez., agregado al Gohiernó Militar. Tenerife núm . .49. La Laguna. 
man'!lancia Militar. de Sa'fi Gl'sgOl'lo. Cartage.na. Otro, i[). Rafaell Cantarell Fontcu~ 
zaragoza.. .: Teniente coronel 'D. Carlos Celaya herta, Zona de R-eclutamiento y MGvi· 
Otro, D. FranCISCO Pueyo A~os, Re- Barrios, agregado al Gohierno MiU- lizaeión numo 43. Lérida. 
gimiento .'cazador~s. de Montana Bar- tal'. Barcelona. . otro, D •. <\gustín Fida,lgo Fernán-eelon~ numo 63. Lérld~. I otro, n. Enrique Criado S01'5, agre- dez, Agrupación ,Logística miro. 2. 
Temente coronel, .dl.plomadode Es- gado Riat-29. Batallón l. 'La .Corulla. Sevilla. 
tndo Mayor, D. MIguel Eclll'l.l·~e del, otro, D •. Pedro Clapes Sagaí'ioles, Otro, }JI,Pedro Suárez.ipumarlega. 
Valle, Jefatura. D!ESIBE-2?l. 'M~ll~l~,. • agregado al Regim:ii'nto de Infante- 1\foli!2lUn, :Regimie-nto de Infanterla 
tQtro, D. Enl'lque 6arol:: GUlmeua, , ría Jaén núm. $. Baroe.lonll. San QUintfn mimo 32. Valladolid. 
Alto Estado Mll.yor. MadrHi... I Te-niente coronel, di,plomado de Es- Tenipnt!'! coronel, di.plomado de Es-
Teniente coron&l 1) •. Fernall<lO La- tado Mayor, D. 30s~ Peroil' P.ellón, tndo Mayor D. Mateo Rsell.las Esca. 
bajos Hernó.ndez., Regimient? de In- disponible en la 1,1. Región Mibta:r y las Capitanía General de Baleares. 
tanteríu. Aragóll mlm. 17., Mul~gn. 'agregado a Ciudad Real. 1\1:1<11'ld. paima de Mallorca, 
Otro. D. Bernu¡'doCantal'elI {.osttlla, 'I'í'nlente COl'o.nl.'l ,D. JO!'i(¡ 'llonesteve -Otro, D. Juan Antón Ordót1ez. C'.a-
Dirección de .J.\¡poyo al Personal (Je- Bordlu, Jefatul'a de Automovll1smo de pltaníaGf!.neral. Granada. 
tatlll'll. Suptwiol' de ,""poyo I.tlglstleo la 8.1> Región Militar. ,Lu. Coruila. Otro, n. :MMa1'10 Lera. Migu.el, Al. 
E.). Madrid. . . I Otro, lD'. Lntgardo J'fméu('1'; Zayas, to Estll.do Mayor. lMadrld . 
.otro, iD. Félix ,Ferná.ndez de (!asU o agregado al Ce<ntro de 1115trucr.!61; de Tenll'nta eoronr;I D. Antonio ¡{A pez 
Vane, Zona de R(!(')lutmu!tmto y ú\fovl- Re.clutas m'tm. 1. Colmenul' VieJO. Perea Hi>l'encla, Reglmieol'lto de Iruan. 
lizMión mlm. R4:, l.ugo. . 1 Te.niente coronel, diplomado de E!!· teria Alan .núm. 22. Tarifa. 
Otro, D •• ·\Jejandro J',ozano GnU\'· tll40 Mayor, 'D. ;ro.lme Guerr1 vaquer'l' Teniente coronel, di,plomado -de ,Es-
rrez, Caza-dores Montafia ('Alón X. XIV. l' agregado C. G. DI'MT-3. Valencia. tildo Mayor }).Francisco Barroso 
rrl1n. Otro, D. Horacl0 Santos Ferná..ndez, , Paz., ·1~scnt'l.n <loe Apoyo .Aéreo del'Ejér. 
'Otro, &. José Blanco Martín. Grupo I agregado a la :Pollcfa Armada. Ma./ cito 41'61 Aire. Sev.illa. 
Logístico E>RM.'r. La. <:OrU11a.· drid. Teniente coroneil D. Pedro F-ernán-
Otro ,D. Ramón 'Gual (le '1'orrena otro, D. José Jiménez Pérez. de· La. dez Fernámlez, RC2)M Arapiles mime. 
Truyois.. le·fatura (le Tropas (le Ma*¡ rraya, Subsecretaria. -de D~fensa. 1\tla· ro~. seo .(l.e Urge1. 
llorea. Palma .(le lMalloroa. drt-d'Comanda,nte .D. ,Antonio Moreno La~ 
. Otro., D. Enrique Ferrel' Galino, Re· Teniente cOl'onall!). Arturo ·de la To- borda, R:CZ.WGíIIU.cia .núm, &4. Jaca. 
gimiento de Infaontería Alava núme- rre COll, Reglmf-ento Mixto de Infan· Otro, :0. !Luis -Guerra lra1zoz, .cen. 
ro 22. Tarifa. . teda Sorla núm. 9. SVilla. tro de Instruceión 1Cl~ (Reclutas núm.e. 
Otro. ID,. Isidoro Hervías Mand1outl, Teniente coronel, di,plomado de Es· 1'0 10. Zaragoza. 
Zona de Reolutamiento y .Moviliza •. tado 'Mayor, ID'. ;resús Eleta Sequera, .otro, D. !Manuel ILópez 'Bravo, Ge-n. 
alón núm, 22. Cád1z. I Estado Mayor del ,EJército, 'División de tro de tlnstruc>clón ele lRecl-qtas. núme. 
Otro, IJJI. Antonio Terrero G6m~z. Qperacion.es. Madrid. • rO'lO. Zaragoza. 
RegImiento Mixto de Infantería so~, Teniente coronel D. Volerio Mata otro, ,1). L<\'n1ionio oG r a u /Montaner, 
ria núm. 9. s.e.villa. Sánchez, Zona de, Roolutam1ent() y Regimiento de .lnfanterm Jaén núme-
otro, D, ¡"ranciooo PéI'~Z¡ Silva, Je-I Mov1llzac1ón núm. M. ;Jaén. ro 25. linrMlona.. tatura Superior de Perso.nal (D.irec- ,Otro, iD. Francisco :riméne:1J Tnde· ('..omandantt', D. lE. M., don Anto. cfón de PersGnal), Madrid. la, Regimiento de Infantería Motorl- ul0 IHuiz Mostany, División de iM:on. Otro, D. Tomás Rivero Odmedo, Ca- zada Mallorea núm. 13. /LorGa. tafia ~Urge.~~núm. 4. Ur1da. 
pitan!a .sen era!. Sev11la. Otro, '!J!.Lorenzo Lafue-nte Hernán- IComuru'lante ,n, Josó !Mancebo Váz. 
Otro, ID. Fra.neisco Calero Va.loverde, dez, Reglmie~to de Infantería Mil.- que?;, JDirección .1100 !Personal, J'efatu. 
Zona de ReclutamIento y tM:oviRiza- hón núm. 4&. Mahón. 1'0. $iuperiol' de Personal. !Madrid. 
clón núm. 7,1. Valladoli-d. otro, U.j{)OiC[tlin Gonzále.z !Moy.a, 
Otro. iD. íLuIs Ii.ernández del P02l0, 2. Faílc iLe p¡'(tsente -«11»: ,Hora ·de AgrupaCión d,e. 1'ropas ·del :Cuartel Ge. 
Agreg!lido al 'Estado 'Mayor del Ejór. pl'Elsentll.Cllón en La. Academia de fn· nera! de! EJI11'clto, fMllidrM. 
cito. Madrid. tantería, a las 00,00 hOrus del dJa 3 de ·otro, n, j'uUo .4.n-dmd.& 'CoTa, Plana. 
Te·niente coronel, dl.plomado de F~'l' juno .próximo. Mtty.¡¡r 1\e.¡}ueldn. d(jt ,noglmi(1l1to de 
1a.do ¡Mayor, ID. nIeM'do ¡Al.onso Fl'l'r-. .lttfuut¡¡rio. ,I,n, Vlotorln. rulm, 2!i, S411a. 
nánde!i: Alto 'F.stn<io MaYOl'. MMrld. !Coronel .1)', [,orf1oll:¡jo GOIlZ¡Ltllz¡.Vrl~ n¡¡w(J¡) .. 
Ten1ónto .coronal n. ;rosó Cam.pos I lle.SSltnchl'z, :l\'CZM. B¡¡,rctlolono. mime- I <Oír,,,, ,l). ,;¡ ti 11 tl, ~¡j,ft~ Vil1nl,plllldn. 
Sannho. 'Ueglmilmto <1(\ Iuta-ntGu'ln \Ex, I ro 68. Uil'!dtt. 'Hf\¡(!mivufO rle fwl'nntorfn. tr.Il.S N!wns 
tr.e.mndul'l!. m'tm. liJ. Alg{Hlirl~!l. 'Otro, 1f). ,(:Ó!lltl' Qln:W'l.lO Phiol, Regl. ll'I\lltl1!'{) 12. ZILl'agOl':tl .. 
Otro. U, Domingo H(!rnátH1t~7.I ChirlO, mtanto, 41> .1.ntl1ntol'íl1 3Mn m'ltn. 2<5. IOtJ'() , n. 'l'oInn¡;¡. UI!)Ofl M'oflr(}!lO, H(I. 
Zona 41l ill,ooluto.mieuto y MOlv!Uzo.· Barc('lona. glml(luto f~t~!t·dorn¡¡ dl~IM()fttU11¡¡, Amó • 
.o.Mn núm. 7:3. Salamu!luu. Tcn1(lute coronel, odflplom!td,o de Es- rioa fH1TU. 11(1. 'PurnplOlla. , 
IOtro, 'D. Segundo Vf\!aIHlO li'el'llÚlIl- tado Mayor, D. Juan Bautista Sán· IOt1'o, 1>. Manual .Or<tr;ga Gnm~n. lRe. 
d9lz, Regimiento de Ln·fa·utar!o. U:C.oC. OllOZ Bilba-o, ·FAMET, 'Madrid. gimlento dI) ,Infantería Jaén numo 25. 
TOIledo núm. 35. Zamora. Otro, ro. :rosé -del Pozo Pére:::, Ca- BaI'Cl'lolllL.. . 
otro, -D. José 'rejero Tl',tas, !Regi- ,pltanla 'Gen·eral. Valencia. Otro, 'D. ·Franclsco Escudero .Gallar-
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do, Fuerros de PoUCía Armada. !Bar-I 'Otro, D. Julio .Rodrigo lRodrigo. Aca.1 dez, .capitanía Genera.l. Santa Cruz de 
celona.. 1 demiaGení1'ral Militar. Zaragoza. 'l~enerite • 
.otro, D. Enrique Pamies Porta, Zo- .otro, D. lua.n 'Cámara Gorge, Co- ,otro, D. José del Corral Abeilhe, 'R~-
na d~ Reclutamiento y iMovilizaeión . ll':lndaneia General de Melilla. Me- gimiento de la 'Guardia Real. !lrtadrid. 
número 112. !Las Palmas. lillá. .otro, D. IEnrique :Sánehez Costa, 'Ca • 
.otro, D. :rosé de la. .Barrera vicen"1 utro, D. J o sé Cassine~lo !P é r e z.pitania Gener~l. Bateelona. 
te, Academia Gen. eral Bás,.-ica <le Sub- C~a~tel Genera~ de .la. BrIgada. Para· Ot~o, D. Jase Gó~ez Ezquerro,I.<\<:a-
o:ficiales. Tremp I(Lérid:l;.- 'GmdIsta. Alcala de Henares. , demla.General 2I'fl,ltar. Zaragoza . 
.otro, D. AUonso Gómez iCo\","'üera, Re-I Otro, D. Francisco Planells Bonad, .00tr? D. Juan SánchE'z Ufaría, Ca-
gimi.¡mío d~ :Infantería Guadalajara, CiESlEOOX." !Madrid. ~ltaDla ,General de la 1." ¡Región ~U-
núm~l'o 20. Paterna. Otro, D. Ramón Martín lCasaña, 60- lltar. !Caeeres. 
{¡tro, n.Eugenio Herrera (! a 1 v Q, Memo ·Militar. ~I~lma. .otro, D. Bartolomé Garcia-Plata Va-
Centro de 'Instrucción de !Reclutas nú- otr.o, D. ifoaquin Castillo S a n tos. 11e, Estado ,)''l:aYQr d~l Ejército {Secl'e-
mero 7. Marines (Va:encia). ~S :Band.era de la R. P. A. AIg~ciras. táría GeneraD. ~Iadrid. 
.. Oí.r.o, iD. Ant.onio ·Cibrán .!\íartínez, .otro,:Q. J. o s é Gonzál~z N>ovarbos, Ofrt? D. iUis IMartíne-z Oll1, Alto 
Plana ;:\Iayor REducida. del Regimien- ·Ca¡?itania G~neral. .J\íadrid. Estado ·~Iayor. ~radrid. 
to de -Infantería ~{u r c i a núm. 42. .otro, D. Juan Quero Soto, GoJlierno Otro, D. lc\.rmando Vierna AIvarez-
V· l),1:ilit.ar :de Centa. Ceuta. Pedrosa, Capitanía General <le caua-~ . . 
.comandante, D. E. 'M., don Jesús Otro, 'D. ¡Máximo de Miguel Paga, rias. Santa Cruz de Tenerif.e. 
Sobrado Castellano, CEMAG. i\íadrid. Escuela iSllperio del 'Ejército. Madrid. .otrQ, D. José Santamaría Bornez, 
Comandante D. Jesús Larl'ondo Fal- Otro, iD. 'Edual-.do Fuent.es Gómez, Escuela de Estado Mavor. l\fadrid. 
eón, .Regimiento cazadores de. Mon- Dirrcción de .~oyo al .líaterial. Ma- Otro, D. Gabriel Rddríguez ?érsz, 
tmlaAmérica núm. ,SS. Pamplona. drid.· Estado Mayor del Ejército. l\1:11drid. 
Otro, D. José Garrido Garri<lo, 2.... Otro, D. Manuel Limiíiana LIado, Otro, :1);. José :Ezpeleta Tr.asobar~. 
Zona de la. l. M. E . .c. ba.. Cuartel !(':renel'al de la BRlIMT XXXIX. Dirf>cción de ~"'poyo al 'P>E'rsonal (Se-
Otl'(), O. 'Miguel Garcia s, 1," Cal'tagena. .' cretaría Tt'>cnica). Madrid. 
Zona de la 'l. M. E. C. ,}fadrid. Otro, D. I}f~nllel íFernández~'Monzón Otro, D. Andrés Fuentes Oómez, Al-
Otro.D. Matfas Báez ,Pél'ez, Eseue- Altolaguirre-, L~aO Estado !May-ol'. Mil.- to 'Estado Mayor. '!\íadrid. 
la Centrul de 'Educ().ción 'Física. To- tlrid. Otro, D. José lRey ,Mora, Dirección 
l-1'do. Ot!'}. n. A¡mstfn '}fuñoz ~ Grandes de Personal, JetaturaSuperior de 
Otro, D. carlosSanz .nubel'tt\ Aea-¡ Galilea, AItoEstado Mayal'. Madrid., P¡>i'¡;onal dPl. Ej(ireito. 'Ma,¡irJ,d. 
«emin Uenel':tl. ,MUltnr. Zaragoza. I '!~tro, U; JOS,v lVEurtfIlt;Z ne.1'Dlll, Ins- oOt.1'O, U. Jo;o¡~ i!.{>per. ,Cllmnrasa., Ca-
.oho, n. 'Fl'IIRl'lco .ccbnllo5 ,Lrdésma, lW(ciófl {'¡.el!(>lul de la PoUc!a Arma- Pit~lIía. General. Se-ViU!1' 
Aeo,ül"mlll GE'uI'I'al 'Militar. ZIll'ugoza., da ~lldl'id. , 1Í.¡¡'P!;t~lI ,no ~i\ntonloV!1ln1ta Monte-
Otro, n. IAl'ltI-a.ndo J)fnz ,Mato, Zona OtlO, .l). \I.ul~ Gil MD.r.nJión. iEstndo l'<l, nf ,"lm~ento,~ {ll.' l,fltnntprfa Extro-
de d.leclutam1('uto y 'Movilización mIo I Mnycr n.ll,I.:~I. JMa. madll'l'tt numo l·). Alf.lt'cil'll.S. 
rol'N) 8' .Lugo -OtrO,l>. (.onzo.lo !Mlll'COS' Vnl'n, !le. 011'0, n. 'Pedl'() Fernándl'z Muttoz, 
Otro, iD. JUn.;¡ 'IA'ón50:n, Gru.po de I ~!n:iento de In~antería lMotorl?ab16 Tercio firnn <::a.p.ltán, ·1 dI' II,a i.egJÓn. 
PUEm:as ,Hegula.res ,Alhucemas m1me. 1 (.astilla m1m. l{i. nadnj~z. M:f'Ulla. 
ro 5. :Melma. ... ·Otl·O, D. ,Eduur·de (iulllut! Gosálve?, Otro, D. Bent'dlelo Gonz4t¡·z Men-
Otro, D. IIIOOOIIOJO <le. 1.'\m~5 Alegre, Alto Estado !.Mayor. !Ma.drid. tero, 'Grupo de 'Rpgllllli't'S Alhucemas 
Heglml¡>nto 't~nzndor(>s dI' Moutn.lia GIl. Otro, D. P,ablo '!'Heto ,r~arr1t!ll.ga.J .co- mlmero 5. Melllla. 
lh;!ít m'¡m. &.t Jaoa. mnndancla. Gpneral. Ceuta.. Otro, D. ¡¡'\MIl!'l Val(!Uzu(llu. Tero!lll., 
Otro, n. ,P,edra !R-odl'igllllzII:omel'o, .otro, D. Manuel oue~rl)¡ra Bra.vo, s!!-Cl'(1tn;itL ~(l S.!\f; e-lRey. ,Palacio 
GrUlPo ,da .FUlll'ZítS .Regulares de In- Alto ,Estado Ma.yor. íMadlid. d(~ l~ Zarzufla. • 
!anterí.a c,f'uta núm, 3. {:'eutu.. . .(jtlO, .l!, ,r..urm~IO !Gallego lQómez, OtlO, D. !ManUel 1R0ml1l'0 Navarro, 
'Otro D Vicente .Ccrv('rn .r así!!rra Snblnsf}Nlclón de TIa 1'Alg1ón. Madrid. C.'tpitnnfa G.cnel'al. Granada. 
• ,. • ,. .. • .'" t otro, D. llafttel Grávalos Guzmán. Otro, D. Enrique 'P.érez Piqueras, ~~)1:~.n~~1.1~r:l~;~;~~to y !Moviliza· a;lf'A'lmi~l1to '~;nz,a!lores de tMontatia S1. Alto. Estado Ma',Yol'. !Madrl'd. 
'Com'mdant·, ID E ,M ,¡ion Joaquín cilia. numo 117, Ba.tall:ón Colón JPi¡IV. Otl"O, V. Antonio Callejón Haena, 
) . t ::' .: ". • I¡'ún. ,Grupo de Fuerzas Itl!lgulo.res <Le' ¡l'n-
1 lJ;Chec~ ,Mi¡,;uel, Capltu.IlÜl, Genel al. tQ'tro. ro. ¡.marión Porras Blanco, Di. !¡l:ntel'ía .Melilla mlm. 2. Melma.. 
V,uJeIlclu. .." rl\(}llión (len eral de la 'Guar·dia !Civil. 'Otr(), ro. ·Franci~o Mal'tíu&z-Espar. 
IOtro, n. ,Etnf!sto de {.paUO~V¡~IlS 'J,6, Ma-tll'M. z.a Valiente., /Estado :Mayor <1·e1 Cual'. 
'P&~, Jefe ,dnl E. M. -DlRIU'!"lá.aga; Otro, D. ,Carlos :Serrés íRo,dr:!gl1ez, tu l~filitnl' de la.Casa ,de S. lM • .el Rl'Y. 
!Comnnda,nte D. Ga.br.!el l' el'!'(~r So- Alto Estado ¡Mayor. IMadrl.d. Madl'id. . 
le~l 'Reglm¡>(!l'lto de ,InCnnterJn. Palma >Oti'O, n. IMnrnll;l Valero 'C'.atalán, Z{). ¡Oh'o, D . .1000 María Barha. Gonzá. 
tNUn¡;l'O 1¡,7. lP.alm~ dI) IMa.l1o!'ca.. nn (11,1 ,Uf'{llutamoento y IMov1l1zll:C16n le,;, 2.1\ ,J'etll:turtI. de la nlrecoión Ge. 
lOtro, D. f,ul8 ,1 iml;ChoCo.l-lt1110, ;re· m1mlloro 31. Val-enola. ne.ro.l .de Servl-cios Geoue>l'a.les (.cuartel 
fl1tur.1L 'Regiouál de AutGmov11ismo. >Otm, J) J'm'ónimo Gt',egol'10 !Pareja, Geueral), Ma.drid. 
HUi'colanu. Rl>tatio 'Mayor del Ejérnlto, ,D1iVisión ()tro •. !J. MIl!luc;l \f.,ara 'Clmó.1Í¡>.vlUll., 
Icon¡tt1ltlU1!tp" [l. ~. ,M., dOll, ilutael .Y,ogísttca., Set~·oión de. ¡Mate.rlal. Ma.. ;r'¡¡lrnttu'l\s dt 1M ,li'AtMET. !Ma,drl,d. ~l'&mad(Js 'll!rez, (!uplt.u1I1u ÚOIHl1'o.l. rIrla. , ,Otro, D. ·;rlllián 'ErA!m'rro S err·ano , 
seVilla.. ' . ot.l'O, 11), Atlg¡¡l ;.t:¡ánohez IAl'O.nda, Cn.· Acudemia (i,(mel'!tl Militar. Zuragoza. 
I,Cofn:uHl!ll.ute..n. Pn5l:lual OUI'cía Tos. plttl11í'll 'Gf>lIl'l'o.l. IMa.drld. Otro, ID. Jun.n nelltp1n Gro,r,ia. 1C1l.p1. 
(',u,no, l)IJIMZ ~,Gt1i\l11án (11 HU\1ftQ, m't- Otro, ID. Rodolto ca..stl11o Payán, Ca. tlw:la 'GN1el'ttl d,!] Bll.lell.res. ,Palma de 
mero 2., 51·villa. ptfll.tlÍí' J(lellérfll. Granll.da. MaJ1oNjll.. 
otro, D. Erntllnno Pradll Rubín. Bl'1· . >Otro, 1), luan Fí!l'lHin{tt'-z 'fU dtl.lgo , ,Otro, D. IGnt'lol! ArmMo. de Sa.rria, 
!!,f!.dtl. Apl'()tl'llUllp()1·ttÍih:~(Muyol'fu .el'.n. (l(\;!Jltfitlftt (¡NH'l't1.l. VI11t'llOIa.. A1t1tl l':ílttHJ..O IMáyOt'. !MadrId. 
tmilrAl.d!l.).t,(t (~()l'll1)ll.. 11 >t 1'0 , n. AlI.tCl1J1{) LuotLll lQ()n~álNI, ,otro, 1). JOíl(í .oómt>z .VllnMnllll, IR!;. 
ml'O, 1). iHt1b(í¡! HUt'l'~t\ tlll ".í'tí:Ii, A1íu g~ttHlo lMltyot· (1.& J)1vls16n Ol'!:t.). í1Iwtu ,dt\ ,Bstudo Mayor. Mnlll'id. 
Ct\!ltro .1c> ,t,n¡¡tru()cIÓIl do ,ut'OlutUíl ml. Mu¡{)'1¡L UtN), n. li't'!·wJ.udo f~Ól)(~Z tI!- ¡(j(t!l.tI'O 
níN'O lU1. iGíltn'pO \\'loto "t~tM.tl1,l. . ~Hr(l, n. 1r:m'¡qUI~ ,(:Olmena1'o Vaga, F!I,RIiOlHll-u, dlJ Ifl:f!tnodo Il\'1nyo,r. IMlt-
,t¡mIHU¡¡]¡tntt" .Il. ,l·~. 1M" I1ml Ango-l A(~¡Hi('UíII1 IGflum'l\l IMllittt1'. ZU1',u,goza. (ll'lt1. 
Qcu'cÍlt Mm'Utl, F.Hcuela SU/perior ct&l 0,tl'(1, n. 'CM'los Escario :Mntl'(H.!, ¡(~a- .()tl'Ó, n. Ft'!l.nollmo'S·@it'l'n.U() P'Óre7., 
'FlJ¡\rolto, 'Mudl'ld.. p;Jtl1ni.rt t¡'{l·l\(H;a.1. lSun:ta 'Cruz dé. '1'e. hlH'pacción 'Ganel'¡¡,l .as lo. ~}o1i():[n. Al'-
.otro, n. Justo IMl.utin ,Q'lme.do. lEs- n¡el'l,t~. mMa. Madrid. 
cuala iM!¡itUl' ,de ¡Montafia. J'aca. ,()'tl'O, ID. Po.sculll ~Silla. IMonfol.'te., Al. Otro, D. José iNo.',Va. 'Sel.'vlse, R.¡¡g1. 
'O·tr·o, D. ¡Ismuel 'Bal"c.o Villar, tOo· "to EstudQ Mayor. IMa.drld. miento lCaza'dores Alta. Monta:tl.a Gall. 
ma.ndancia 'General de ,ceuta,. Ceuta. I :otl'O; D. Francisco íLó[)e'z Hernán- cía m'im. 64. ¡.aca. 
D. O. n'dm. 65 ' 
otro, ·D. Luis Ale,jandre Sin t~ s, 
Cuartel Ga-ne.l'al de la ,Jefatura de Tro-
pas de M2>norea-Baleares. Mahón. 
Otro, :no José IPail'et ,Blasco, lEscue-
la <de 'Estado Mayor. :Madrid. 
Otro, D. José ,(tar.deta A,rnal, Divi-
sión de ~I{}ntaña"Urgeb núm, 4. Lé-
rida. 
3. Fase d.e presente «C.: !Hora de 
presónta'Ción e.n la l.:\c¡}ademia de In-
fantería. a las ~M)()" ,llOras del día 4, 
de septiembr-a ¡pfóximo: 
Coronel D. Manuel Galarza. ¡Remón, 
Regimiento de ¡Infantería' Mecani.¿a-
da Asturias núm. 31. :~:Iadrid • 
.otro, D. iJ.fanuel Ruiz de Galarreía 
y Bt'liq:uooano, Gobierno J:¡filitar de [.as 
Palmas. 
Tenit'nt& coronel ID. Bernardo Cres-
po R u i z, ,Regimiento de InfanterÍ'a 
Guooalajara núm. 2.0. Paterna . 
.otro, D. Francis'Co Javier P 1 'a n a s 
Corsini, Regimiento de ,InfantsrÍa :\1e. 
canizada Uad-lRas mimo 55. Madrid. 
Tenientl!< coronel, D. lE. ::\1., don Jo-
Sl' 'Torres itarcia, Aeademia 'General 
MilihU'. Za,l'agoza. 
otro, 1). .Juan G¡;mt'z.ZamaIloa. ,1\1e· 
tuífldl'7., ,n .. gimienfo 41'1ntantel'ía :Me-
ctllllznrtn ,\sturlas mlm. :U.!\ftull'ld. 
1\mil'fif~ cOl'~n(ll D. José FUl'l'Íl Al· 
bhinltlí, ~onltd(' .W"(\!uftmd¡'nh) y Mo, 
, vlllz!l.()ión núm . .{.~. Ft'ul'l'agonu. 
,)11'0, n. GUillíll'HlO )!\.!h'nntla (fom:d· 
lE'z,¡':i5¡mt'lu. MUIH'l'l(Jt· ,rh'l Ej~l'olto. 
Madrid. , 
TNllente coronel, ,n, ,B. "f., don Jo· 
si' (:l'UZ >ltNlucjn, 'YPl'cjo Duque dI' 
A!lla,H 11~ .1.0. ILegWn. 'Couia. 
'l'Plllí'lIte C01'01li'1 !J. José Sánch(¡z 
Oliva, ltcl-!lmilmto .litl,Intantel'fa JUí'fl 
mínwl'o ~3. Bal'l1lllona. 
1'I'uirnte >coronel, .H. E. 1M., don [MI· 
gu!'l ~~irls Dí!!7-. ,E. M. -B., ;f¡~tatll!'a. de 
1,!\J!ol'mttl:iólI. 1M a-dl'l 11. 
Teniente coronel ,D. Jorge Seno. ,m-
nés, Ullsibe-30. !Pa~ma. de !:\falIorca. 
Otro. D. Alt'1anlll'oFort!'za Vich, -Go-
blel'l1o ,Militar. ¡Pu.1mnde ¡Mallorca.. 
T!mltmte. cOl'Onel, n. lE. '.M. don 'l"m'-
nando SIllnz.ar lMuzas, IA-cademia Ge-
neral Mllltnr. Zaragoza. 
Teniente .coronel P. Andl'és e a n () 
Flíster, IBeg!mlc-flto de I,nfantel'ía San 
F.¡¡rnando mlm. 11. Alicante. 
'reni'flonte coronel, D. '¡'¡, 1M., dou ,LuIs 
del 'Pozo ¡PuJol ,de Sen11l0sa, Sección 
ode Movlllzar,ión Sub. Baroelona. 
Otro, n. JOlté ~all~ho, 1'homó, u,\'f>,.a.· 
<I-emin (tener,al Militar. Za.,ragoO~n. 
Teniente corGuel D, Berna.rdino Cruz 
Ca.rro,ca.do, Reglm.}ento ,de '¡il1fa.nt&ría. 
,Córdoba núm. lO. IGl'anaxia. 
TeniontG ,ooronllil, diplomado d-e. ,Ea· 
ta.do !Mayor, ID. lRMo.el Gtu'rldo Gil, 
Aoa.demia -General IMil1tar. Zaragoza. 
Teniente cortrno1 iD. Julio, Arl'wnz 
:Doml n ¡.¡'o, Zona .(in lH·fjtítutnm1tmto Y' 
M1ovlUv,(l.olóll m~m. 17. IC¡ÚlCll'l'l'I. 
'l'enlnnttl l(lol'oUl.l, D, I"j, 1M" ,don IMi· 
·gual Vaell(l P/U'!ldll,1, ;Subins!V(J(IClóll 
d,e ,'Lo. 'IcI~glón. lMadl'jd. 
T,anlcmto >corom;l D. Antonio ·Clu.el'l'n. 
ro ,Dul'lÍn, .p,ol1oitl. Armad,a. Zal"ag.ozll., 
Qtl:'o, ,l). Ci,abrlc.l lParr.a IMa.ta, Gm.-
•. ,PQ~~gulares IAI1lucemas m\m. tí. Me· 
. ltl1a~ 
118 de mal'ZQ de 19-78 
.. 
• 
.. 
RegimiNltode la Gu:mUa Rt1al. 'El 
Pardo. 
.otro, D. Vicente Be.ltr~ín ~-\lonso­
Cuevillas, Secretaria Genl'ra14el Ejér-
cito .• Madrid. 
.otro,D. .Rafael Compagni López, 
Inspección General de laPoJiciaAl'-
mada. MadrId. 
'Otro. ·D. Roberto iLosillaJunquera, 
Agr<lgado al Cuartel lG~neral de .. 10. 
oC-omandancia General de Melilla. I~Ie.­
lilIs.. 
.oí-ro, D. J-esús Dávila, 'Vesolowski, 
Jefatura SuperiOl' de Personal, Direc-
ción de 'Personal. ,Madrid. 
¡Capitán íD. Vicente ,Gareía !Corral, 
Escuela SuperiQr del Ejército '(.Escue.-
la de Estama Jilayor). l\1'adri41. 
.otro, D. (fuan A.riza ILóp&z, Estaño 
!Mayor de la. 2 .... ,Jefatura de TrQpas. 
Huesca. 
.otm, D. José Garcia de 'Frías, .cuar-
tel General de la Brigada de ~Ionta­
ña 'LXlI. ISan Seba.stián. 
.otro, D. Gonzalo Gareia ,Robayna, 
GUll.rtel Gelleral de la BRk<\1C XlI. ,Ma-
drid. 
Otro, D. Jase iLó.pel;l; 'Hijos, 'Compa. 
fiía d~ Operaciouss E.~pt'Ciales mime-
1'0 al? Paterna. 
·Otro, .n. Fel'fltllldo 'Rodl'igó ESCllde-
1'0, -Cuartel General de la BRIAT. [.,a 
f:01'ufla. 
·Otro, D. ICarIos ,MOl'O ,Mufloz. AlíO.-
clmnln Gl'Ileru.l lMlUtltl'. Z:U'llgOZIt. 
Otro., ID. iLuoa& IM(~lhm 611, <:a))UI1. 
¡'tia U&!te4'a.l. La. Co-ruila. 
Otro, ,J). ,¡"tlllx -Gorw:dlezHueno, (:u.. 
¡l!tallta Gene1'UI. Burgos. 
mm, 1), Juan l')n.vón .l\l'artí, ~er'v!cio 
d& InrormAtlclft 2.'" J¡'faturn n.s. G. E. 
Madl'ld. 
Otro, ,no 30sl\ Soler llega!. -1 ¡Baude-
1'11 PUl'tl(:u.lüi::;tll.. 11,I1fl 'Palmas, 
\Otro, n. Snntilt/.(o l·'ernán·dl'z \Mml-
dieta, >Capitanía ICil'nel'a1. 'Madrid. 
. Otro, D. Angel !Moreno Ro(!rígucz, 
Compartía ICazll.c!l.l'ros de la Brigada 
l'al'tl.(luidistu.. Alcalá de Hel'HU'(\íl. 
,Otro, D.CaY<l :'LÓPfW\ 'Lloret. Estado 
MnY<ll' 401 :Cuartel .Gener!1l .de la IUl'!· 
·gadu de Y,nJf!1nte-l'Iu. 'Motorizada XXXiI. 
(;ll:-lt(1l1ón. 
'Ot¡'O, n. Jes¡ll4 iMo.Idollftdo ,Ú~ Arjo. 
UU, {:. '1. H. m'im. ~. }\o.n ICLemente de 
~(u;(!lmÍ'l (Uí'l'olln). 
'OtIlO, n. 'Jasó ,I,ago Vázc¿uez, A-co.cl:e· 
mia de Intantf}ría. 'l'ol~,úo, 
.otr,o,n, ,Carlos Valtll'o <te lC¡¡'litro, 
'l'f)I'(llo Gran .Capjtán. 1 ,(lo *r,a I¡t'g1ón. 
Mnlllla.. 
Otro, n. ,í·'!'an-clsco il'ÚJ'(lZ '~I1n<lll:(lZ 
g!i(}I1(~lu. 18u'llcr!ol' ,del ¡';j(!!'cito '¡:E:S{\\U\. 
la ,11(1 Et4t!l.do IMnyor). IMadrid. 
·OtrQ, n. AngM iMor!11í'1l HÍ!íZ..otflt'O, , 
EI'I(Jlleln. l."ItlIJH!l'IOl' ,11(1.1 ,fo~J(ll'l~!to (.E.'!~lUll­
lu ,dr }isttbdO (M'!l:Y{lt) • .Mndl'ld. 
Otro, D. '¡,oMl Junqul'l'u dIJo Al'~u, 'fo~s. 
fado 'Mttyor dí) IIl,UnW\AC. ,Almlll1. tlG 
UtilHll'N!. 
'011'·0, !!l. J'll'~ 'l.u!1\ AIIl'w;Ju {fó:mrz, 
Amtel\'mltt '(~II!H11'1ll ;MlUttLl'. :t.a)·fi,g'oíltt. 
otro, D. ,V'.rll.n<l!¡¡.ao Jll.vl¡,)t' Z(mm ,1.1(1. 
no!', Alto ,l<:¡;iooo IMtlyol'. 1Mtl.llrM. 
'OUo, U. r.r(lgorlo :f.,óP¡'z 11l'o.'ola, J)J¡¡. 
'~u.d() May.o l' do la llJYlAt6n ,do :Montll. 
ti.a ~Nu.Yarra.» núm. a. f'nmplonu. 
Otl'(l, O, iMi¡.rlwl HO!u?;lUs7J SacriSttún, 
c,.obi<;rno MUltar ,dnl ¡Oampode tGl,pl',al. 
tnr. Alf,"iXlil',as, • 
18 de ma.l'z'O d& 1~ 
,otro, D. Jaim¡¡ (Jarcia <Rodríguez. 
Ei;tado ~la:yol'del Ejército, o Divi.sión 
Operaciones {Sección Inst.). ~fa.drjd. 
,otro, D. ¡¡ose Ramos Soria,Cuartel 
(ienerul ,dl;) la BiR.'IDOT ·IV. Gerona. 
:Otro, D. José 'Bestal'dMartorell, ~Es­
cllt'la Superior <lel Ejército {Escue-
la. .Estado ,~Ia.yorl." :\ladrid. 
COtro, D. Alfredo Ezquerl'o !Solana, 
Ca.pitanía General. \Santa Cruz <le Te-
nerife. 
-,Otro, D. José lIaría Sánchez >de To-
ca Catalá, Alto Estado ~fayor. 3.1'08,-
drid .. 
Otro, D. José íMillán Guerr~ro. \Es-
cuela. :Superior del Ejército {Escu~la 
de :Estado '}'1'ayorl. tMadrid. 
_ otro, .D. Francisco Rey Arnaiz,Es· 
cuela,SUperior del !Ejército ¡(Escuela 
de 'Estado Mayor). :Madrid. 
Otro, D. JQsé IPast.orIglesias; Esta-
dar .::Ifayor .de la BR;¡A,J,f. Jaca. 
Otro, D. Antonio-Crespo Poza, 2." 
Jefatura Dirección Servicios 'Genera-
leos del Ejército. Madrid. 
Otro, íD. 'Juan 'Cardona F.el'l'er, Ca-
Qitania General. I::\fadl'id. 
Otro, D. José Luis IlIll.rtínez 1'iÚliez, 
C .. 1.pitania Gt'Ue.l'lll. Bm'gos. 
Otro, Don Fl'ancisco oGarcía.·.¡\lmen-
taDoMII, Alto. Estad<l 'Mayor. 'M'a-
dl'i«. 
OtnJ, D. mas 01lVi'l' 19uít'cel, AeMe. 
mla OpllI'rnl ·M'llítnr. Zarngoza. 
otro, n. 'Em'lqlll' Gomñrlz de Ro· 
ll!{ls, ~.II .TI'ÍntuNt de 'l'ropns. ~ontÍ'­
\'001'1\, 
Oh'o, D .. Dan!!'l OUVf'1' .oalml's, Es-
('twla SUlwriOl' <ll'l Ej¡\l'clto ('Escuela 
M -Estado IMayor). ,Madrid. 
{)f!,o, n . .Mnmml l .. ozlI.no 'J',ahargu., 
Esctll'la .'111Jl(H'!or del Rj¡\!'(!!to .(Es-eue. 
la ·dl' r~st[td<l ¡MfCy-ol'). :Mailrid. 
If.os jl'tt'S y ofiíllnJl's cuyos destinos 
netnnll's no coincidan con los que se 
('xlJl'VMn en la presetlt¡~ Ordend-nbc· 
l'án comunlcal' con urgencia a la Aea • 
clem!a dn Jll~tttltt'l'ía la l'OcUtioco.cUm 
()Ol'l'l'spondlt"Ilte. 
MtHlr'ld, 16 ,¡l{, marzo <la 1978. 
G6M¡.;Z .l!ORTIGtJEL,A 
In CURSO DE APOYO 
AEREO 
'Convocatoria 
l.-Lugar de dcsarroUo 
EWlh!Ja de Apoyu A-ére.o de S~. 
villa. 
2.-I·'PI,ha de realización 
nI>! 12 11'1 3(} ,de junio <lo 1978: 
:l.-4
'
¡,azas r¡u(J /lO ~onvti(!an VI IJtn· 
1~lC08 
Ocho ,PIU'I). Je,f{ll! (tenténtO¡; COl'on'~. 
l(~H y o(loUlnndnut('s). 
noa ,'lIMo. oficiales (ClJ,pitllnea). 
4.-~NormaH dI! cardcter (J('n~'fat 
D. O. núm. {lb 
bra ds 1975 (D. O. mimo 2/76), modi~ 
ticadas y allll,Pliadas ·por .orden de 
9 dí} mu.l'ZO de 1971 (D. O. núm. 59). 
5.-Condiciones específicas e3!f.gidas 
Hallarse en ,posesión del Di-ploma 
de Estado Mayor, haber realizado el 
Curso Informativo de Cooperación 
Aeroterrestre 'Y' no el de Especializa-
ción. 
"S.-Designación de alumnos 
Se hará VOl' Orden de antigüedad 
en la realización del Curso Informa-
tivo. 
7.--Plazo de admisión de instancias 
El ·plazo de admisión será de quin 
ce días naturales a. partir del siguien-
t& al de la ¡pUblicación de esta. Orden 
en ,el .DIARIO .oFICIAL, tenie<ndo en 
cuenta los Organismos que deban 
darlE'>'i cnrso, lo dispuesto en el ar-
ticulo 00, a.partado uno, de] Decre-
to :t.iOO¡66 (D. O. núm. 1(6). 
Cuando se ¡prevea que la llegada 
de una instancia a. la Jllifaura Supe.. 
rior de Pilrsonal (Dirección de Bns&. 
'fianza), va ti. t&ner lugar des¡pués de 
terminado el ·plazo setialado, e.t 01'· 
ga.nllmlO del que d&penda el petielo. 
un¡'lo deberá. adelantar 1;11 contenido 
,por tulngratu antt'5 de tl'Mlseurridas 
vt-iuthmat¡'o hol'us .desd~ la presenta.· 
c¡(¡n de 111. insta.ncia. 
s.-Pasaportes 11 aevengos 
I.as Aut()rIdades Regionales pa.. 
slLportarán a. los alumnos designadoa 
pura que ~lagñn su prescsntaeión sn 
la El4cu('la do AiJoyo Aéreo (Sevilla) 
NI la f('{lha sf\ilala.dn. en el 81J)a.rta~ 
do 2. 
DQ Muerdo Clan 10 dispuesto en la. 
Orden d(!, 18 de marzo de 1975 (DIABlO 
O¡:¡CIA1~ llúm. 71). modifiooda. llor la 
de 20 de enero d-e 1977 (D. O. ml. 
me.ro 19), lo-s alumnos quedarán .in. 
cluidos a loa e-fectos de indemn·lza. 
~ión de resIdencia eventual en el 
aUblllpartado 11) del OJpartado C) del 
nl'tfúulo décimo, que. será. reclamado 
{lor In. Autoridad neglonal l'l'spootiv.o, 
u. lIt Jefatul'n Su,perlor de P.erllona.l 
(Dirección de. Enseilallza). 
9.-Servidumbre& 
El ,pla.zo ,paru 'Podor !pasar a cual. 
quiera d.e las situaciones seiíaladas 
cm ,pI nl¡m..l'tndo 7.3 de la Orden de il.5 
de; :fubr(lro- de. 100& (D. O. ntlm. 89), se. 
rá tIA dos ut'los. 
MOO1'1d, 10 de íl:ll1l'zd de 1m. 
{MMI~1. HmtTwOlltA 
ESCUELA POltITECNICA 
SUPEIRIOR DEL EJERCITO 
Bajal 
r,aa Qsttthloaldns en las N()rmas Gs, Con arreg"lo a lOdispunsto el1 el 
nel'nles 'para la As1ste,ncla a Cursos. arUculo 22 del Re,g'lnroento de. R\tgi. 
npl'obn.das ¡por Qr,den de ro de diciem. men Interior de los Centros de Fol'. 
D. O. Illllm. 65 
ma.eiÓll de Oficiales de. la Escala es-
pecial, aprobado 'Por Orden de 6 de 
diciembre de. 1976 (D. O. mlm. 27, 
d~ 1977), .causa baja a .petición 1)1'0-
¡na, en la Escuela. Politécnica Supe-
rior del Ejército, donde realiza el 
Curso Especifico ,para ingreso en la. 
Escala. el$pecial de '8Spooilistas, el 
subteniente especialista. m e c á n f c o 
~lectricista. de Transmisiones D. Juan 
Aneiros Cuberro. 
En virtud del artíoulo 24 del cita-
do Reglamento quedará agregado por 
un ,plazo de tres meses al Regimiento 
de Redes Permanentes y Servicios Es-
!)ooiales de Transmisiones. 
Madrid, 16 de marzo de 1978. 
GóMJlZ. HORTIGÜELA 
ACADBMI!t\ GENERAL 
.- MILIITAR 
Curso seleetivo 
.. 
l)í\ (',onf<mnidoo ctm lo dispuesto en 
«1 a:pnrtado 11.1 d& In, Orden cIrcular 
de 3 410 ~nel'o de lUn (D. O. mime. 
ra 12), causa llll.jlt a -petición pro. 
i)h~ Nl la. IFaso EseoIal' del Curso se-
lN'UVO (lara ingreso en la Academia 
Wmeral MiUtar, <>1 caballero asp1ra'l1-
te D. José Manuel 'l'lerra Revuelta, 
qut:dando en la situación mtutal' qua 
le ccm'l'sponda. 
MrU'lnld, 1& d(' m!u'zo de 1978. 
Gó.'\mZ HORTIGt)ELA 
INFANTBRIA 
Vacantes de mando 
Cl8M oC, 'tipo 7.° 
VMante el mando de.l !R<eg1m1ento 
do Inlante.r1a lMoto·r1zabla Saboya. nú. 
mero 6 (LGgllnés, Madrl-d). se anuncia. 
pa.ra. 13&1' >cubie.rto,ooltre .co.rone.les de. 
linta.nte-ría, ;Es.aala a.ctiva, Gl'Uipo· da 
«:Ma:ndo da Armas», 
Docume.ntIllCllón: Pllp-aleta ·de. patio 
.elón .d-e ,dGstlno y Fi<:ha..t'a'llume.n. 
Plazo ,de admIsión de 'Pati>Clíou&II: 
D-íf'Z -dial! hltbl1e.s, >Clontados IIJ, pa.rtl'l' 
deol slgule-nte a.l ,d~la PubUc.tliClIÓn da 
esta O,rd(m on ·&1 ,DIABlO OFICIAL, de.. 
.b1,¡;,n,do tenars.¡) en >Clue-nta lo previl!to 
en aoa a:rUClulos 10a117 dflll Re.glame.n. 
te de Provisión odo. VEl;(lanta.'! ,da 3\1. d-a 
di>Cl~embre 'da 1976 (D. O. tnl1m. 1, 
da 1977). 
MadrM. 15 da marzo .da '1978. 
RoS 'Efl¡PAflA 
18 de ma.r~o do 19.78 
Ayudantes 
1.200 
número 45, ;para el Batallón de In· 
fantería del B.~gimento de Infante:ria 
Se nombra ayudante de eampo del Flandes mlm. ro I(Bilbao).--J)os de te-
'l!eniente General D. Joaquín Boseh de niente. 
la. Barrera, Presidente de la Com!- \Regimento .¡le "Infantería IMahÓ'l1 nú-
81ón Mixta .¡le Servicios Civiles al mero !&(MahÓn, 'Menorca}.-Tl'es de 
teniente coronel de Infantería Esoa- teniente. o 
la activa, Gruflo de «Destino de 'Arma Regimiento de ,Infantería. Tenerife 
o Cuerpo., D. Crescencio Orelia Itu- número 49> (Santa Cruz de Tenerife).-
1'ri (!8935(0). de dis.ponible en la 6."'I)os de ~niente. 
Región :Militar, .plaza de Pamplona. y Regimie-nto de J:nfa'l1wria Canarias 
agregado al Gobierno Militar de la número 50 (Las Palmas de Gran Ca-
misma. naria).-Cuatro de teniente. 
Madrid, 9 de marzo de 1978. Regimiento de 'Infantería. Cauta. nú-
mero 54 {Ronda, Málaga).-Una de te-
niente. 
Vacantes de destino 
De {lQmandantes y capitanes auxi-
liares de In!antel'ia 'JI tententes auxi-
liares de Infantería, Grupo d& Man-
do, existentes en las. UnDlades, Cen-
tros y Dspendencias que a continua.-
ción se relaci<lllan. 
VACANTES DEL ARMA 
Clase C. tillO 9.° 
C~ntrG de Instrucción de Reclutas 
m'tml!l'o 1~ .(ArMa, Vitoriu).-Una de 
teniente. 
H,eglmllmto de infantería Aragón 
mlmoro 1'1 ~áln.ga}.-Una de tenIente. 
Regimento de Infantería Guadala-jara núm. ~ "(Paterna, Valencio,).-
nos de teniente. 
R(~glmento de \Infantería Alava ofltj-
mero ~, .para. e·l Batallón de infante-
ría del .RegImento de Infantería Ar-
gel n(¡m. ~J" 1,Se'Vllla).-Una <le -te_ 
niente. 
Regimento de !Intanterla. Aerotl'ans' 
portable Isabel ·la >Cntól1.ca mimo 29, 
para -el :PI- Bataltón .(Santiago de Com-
¡postela,La Coruila).-Una de. teniente. 
Regimento de .Infantería Aerotrans· 
portable ,Isabel la !CatÓlica núm. e\)¡, 
para el Batallón de Infantería. de la 
Brigada Aero.transporta.ble (Santiago 
de Compostela. ¡La .col'Uila).-D<lt> de 
tenieonte. 
!Plana IMayor !Reducida del IR-egl-
miento de ·Infantería Tal'lía nllm. 33 
(Huesca).-Tres de teniente. 
P,lana Mayor Reducida deI RegImen-
to de ,Infa.nte.ría León mlm. 00 (lMa· 
drkl).-Una de teniente. 
Regimento de [-nfante.ría Barbastro 
númerO 43 ~arbastrot Hueooa).-íl')lOS 
de teniente. 
Regimiento de Infa.ntería. Barbastro 
mímero 4.'J, ,para .el Batnllón ,de :r~lf¡Ln' 
teria. del lBegímento de. ,Infantería Ta.-
rifa nt~m. 33 I(Barllll.¡;iro, 'Hursoa).-
Dos de. t0n1en'OO. 
Regimento, d!l j,ntnnttlrÍu íMót'ld¡t m~· 
mern # ¡(mI ;¡;'cmol o('l~l ICn.ndllto, [.tI. 
Coruttn.).-T-rel'l do. tenloo'te. 
lReg1m~ntn dll Ifnttl.nMl'ín. íMoÓr!dn. mI' 
maro 440, ¡para {~l .:Rtitallón dI\" Jufantt'_ 
ría. del Regimiento de l,nfante1'1a lMur· 
ea núm. 42 (lEllFerrot de,l .caudillo, iT~tt 
Corufia).-IDos da. teniente. 
Regimiento de flnta.nterfa Gar-ellnllo 
número;45, '(lBilbao).-ISiete de. te.niente. 
'Regimiento de lIlnfantel':[a, Gare<llano 
~lf na Mayor Reducida del ¡Hegi-
mumto de Infantería Bailén número 
00 {Cartagena, lMurcia).-Una· de te-
niente . 
. Regimiento Cazadores de Monta-
l1:;. ... uapiles núm. 620 (Seo. de Urg.el. 
Lerlda).-U'l1a de teniente. 
Regimiento Cazadores de !Montaña 
SicHa núm. 67 ~an Sebastián).-Dos 
.¡le teniente. 
Agrupación /Mixta de Encuadramien· 
to núm. 6 ·(Vi,toria) . .....tDos de teniente. 
Agl'llIpaciónMixta de !E!ncuadramieu' 
to .núm, '1 ,(Gijón, .4.sturlas).-tina de 
teniente. 
Agrupación Mixta de Encuadramien. 
to n'Óm. S (Vigo, Pontev&dra.}.-Uua 
de ea.pltán. 
Agrupación :Mixta de IEncuadrnml!'ll· 
to núm.Gl OSan Sebnstiátn}.-Doí\ {fe 
teniente. 
Cuartel Genera.l do. la Brlgadll de 
flntnnterfa !Mecanizada XXI (Bada-
joz).-Unn. de tenlt\flw. 
,Cuartel Ge-nera;l de la Brigada de In· 
fantería de Reserva (Málnga), ..... lJna 
de ca.pitán y una de teniente. 
Cuartel General de la. Brigada fte 
Infantería ID. O. T., IIV(,(terona),-tlna 
de teniente. 
'Cuartel Ganeral de la Jefatura <'lB 
Tro.pas de ¡Menoraa. (Mahón, Menor-
cal.-Una de temiente.. 
.Academia General Militar, pa.ra ,la 
Unidad de IApoyo del .curso Srlectivo 
(Zaragoza).-Una. de teniente. 
~~cademla Aux1liar M1Iitar (Vlllav!'r, 
de, Madrid).-Una de comandante. 
Academia de Infanter!a, ,para la 
Unidad de lMante.nimiento y servleios 
(To.ledo}.-Una .(le- teniente. 
'Escuela ¡Militar de IMontat'ía 'Y Q.pe· 
raciones .Especiales, ¡para la .1efat.ura 
de. Detall (.1s.ca, Huooea) ...... Una de {lO' 
ma'lldante. . 
Para estas vacantes se .exime de lOR 
plazos de. mínima permanencia .en .el 
destino a. los íenient(;& del Gru.po de 
Ma.ndo que oClu¡p.en vacantes de 1ns 
que, ,por .orden de. Wi' de- julio de 19-'1'7 
(D'. ,O. mim. 174), se tr!\n-aftr!er<lu nij 
Segundo Grupo de- su tF:sco.ln. 
,DolC\um¡;nta,cllm: IPn.pO>l(!!tn, de- :pPti· 
alón <le destino. 
!Plazo de admisIón d" ip(\tlo1onf>;¡: 
D'lt'z días hálJilM, ()onf.n<!oll -(l, ipnrtlt' 
del slp;ulp.nM 0.1 di' la Pl1hl!tl(t(l!(lH da 
tsta O'l'lden en ,el ,tm.luo ,Q1IT(JfAT,. del-
biendo tenerse en cuanta lo ,Pl'(W!;¡to 
60n los a.l'tfeu'lo.s10 11.11'1 dell 'Reglamen· 
to ,de ,provisión de 'Vacantes d¡> 31 de 
d1cieombl'e de f19'(¡() 'OD. 00, núm, 1m\. 
\Madrid, \15 de. marzo de. '1978. 00 
ORos iESPANA 
1.25M, !lS de marz() de 1918 D. (). numo 6(T 
Clase B, ti'po 4.0 Uni<taues 'yOl'ganismos 'llUe a. '<lontj- (Destaearmmto 61? <:euht}.-Una. de te-
Unu. de capitán de tnfanterío., Es-
cltl3. activa, <Grupo de «Mando de Al'· 
nuación se rela,elonan. !tiente. 
~llasll, existente en ,la. Ball~e;tl. .. Ortiz l:Q;rantc$ <lel cupo t1,e Varias Armas 
de Záratell, III! d~ P~l'aea.IdlStas (Al. '\ asignadas aCaballerla 
<.alMa Hanares, Ma.drld), .¡leci'(!cU{lO ha· '. 
llárs~ los peti()i~arios en Iposes~ón 'En la Zona de Rectutamiento "Y !M:<l. 
dill dl1!loma, de APtlt~d.: !para '€tI Mamo .. vilizaeión mlm l'1c ,( A:vi'a) -Una de de UmdnQ?s ParacaIdIstas. . . ., • • . 
Dooumentación.: PllIpeleta de peti_Ca:Pltán. . . . 
eión de destino y Ficha-resumen. .~n 1~ Zona. de iR;cl~t~nllento 'Y M<l· 
Plazo de admisión de ;peticiones: ":lhzaClón ~~ •. 1'1> ',CmdadReal).-
-Quince dlas ñábiles, contados a. par. t:na_ de capILan. . 
tir del siguioots al dfl la publicaCión ,~n l~ Zon~ de Rt'Cl~tamlento ! M<l. 
{le esta. Orden >en el DIARIO OFICIAL, ."\ 11I~a~lón numo 33 {Ahcante}.-'"Cna de 
debiendo tane,rse en cuenta lo previs- reapltan... . . 
• to -en los artículos 1() al 17 del Regla- _;~n l~. Zona. de ~.;ct~taI~n~nto 'Y ~fo­
mento {le provisión de vacantes de 31 vll1~a.elOn numo .~,~ (;:jorla,.-'Una de 
... "' •• ~.... .. 1""'1> (D Ó • cll"pltan. 
uS ... IClhu.ul'e 'tie 'HU • "\J. nume- lEn la ZOna. de lReclutamiento y Mo-
ro 1, de 1m).- .,. ·ó ... • ",L ,fH } T" d Madri.¡l, 15 .¡le marzo de 1978. . v!!l~a~:n n ;",um. "'" \ uesea .-una· e 
crul>ltan. 
Ros EsPA&. ,En la Zona de ¡Reclutamiento 'Y Mo.-
"mzaelón núm. 66tSan Sehastián).-
Dos «:.> capitán. . 
:Enel <:en1.ro de ,Instrucoión de Re-
Clase e, tipo 7." cIutas núm. 1, colmenar Viejo., ~ra. 
Una de suboficial de, ,Infante,ria ddu}.-Una d~ tpniente. 
existente e.n la J'i.'<fatul'a Superior <le • En el Cent1'o de. Instrucción de ;Re-
Personal {Dirección deP(\l'sonal). cl11tas núm. 2. <Alcalá de iHenares, 
l?octtmelltn~!(m: Pll~ell'ta de ~ pet!- Madl'id).-Uua d" teniente. 
ClHm de destInO Ji "CCl!pla de la l' iella· .En 1'1 Cmrt¡'o dI" Instrucción de Re-
l'e.sumt"I1. , . 1 cluht;; m1m. 'l {Marines, Valeneia}.-
. ~Ja7.o da admisión de 'Pfipi'ltltas:' t:lla <le fl'ltiNltl'. 
qUince dfas MMill's, contadOS a ~~l" p~n I~l .(;t'nt,ro (l¡'Ynsfl'uc(\ión dí' Re· 
tu' del slgnimltl' nI de la 'puhHcl1cwn ¡ elufnll ninll. 10, ¡;;'un Grt"Ao1'l0 . (Zara-
dI! ltl. P¡'N,l'lltu Ol'dfin NI 1'1 DWUO· ~()7,a)."-UUll {I,' tenh~flf(>, . 
OIl!CtAL, debi ... ndo Í('lIl'l'¡'¡!)(;\U Ct1N~a lo ¡ En ('1 .c:t'lltl'O iY'lnstl'ucclófI {i!' \Re-
:¡m!V!.¡,f.o ¡'n In¡¡ arUlntl:)s 10 111 1, dí>l cJutns núm. 11 •. Amen o(Vltol'Ín).--:nnn 
ReglíUlH'nto liOb!'!'. !WOVlshílt ,dI). VIl(lo.n· lIt' t!'lllf'utt'. 
tm¡ del 31 .de <ll.¡;¡t'm~l·e de 19m {¡llrA.1 ;;:n!~lCl'ntl'o de inllfrllcclón dI' \Rí'. 
lUO .oFICiAL mim, 1 {/1). cInfa:; nl1m. ;13. ·PI¡.¡mrlrldn (Pontllve-
E¡¡tn vacante no 'pOdrá í>¡W solicita· 1i1'fl}.-Una ¡l-e ttl.flllmt(!'.. 
!CIa por loss¡¡¡rgfl.ntos <:O'n ,monos 1(11) :Pn,l'íllHl y Tnllerps 11~1 VeMeulos Au-
Imatro mios el! olll (iffjlplNl, lífl¡jun 10 tomóviles dE> la 9 .• Región Militar. 
d!IíJl,lt"i'lt~,.".,nn la .Ol'~í!n do el {le :lu- (Gl'flUadli).-Una de capitán. ,(plantilla 
nlo dl1l1!fJ 1 {IJ. O. mUll. l JkI}}. evt'lItuaI) 
!Madl'Id, 1;:; de marzo ,de l!Yi8. ' • 
Aco.demiaGeneral'Básioa d~ Sub-
oficiales r{'Tl'emp, ,Ikrida).-Dos de. te-
niente. 
Academia de .caballería {V.aUtlAo.-. 
lid).-Dos de teniente. 
• C(>ntro de Instruooión da 'R€'elutas 
número 2 ItA 1 e a 1 á de. \Henares, lMa-
drid).-:Una .¡le teniente. 
Centro .de Jnstruooiónde. iRoclutqs 
número 5, Cerro lMuriano (Córdoba). 
U"na de teniente. 
Centro de. oIllSÍrueción de \R..~lutas 
númt>ro 7, '::\Iarines (Valencia}. -- Dos 
de teniente . 
Centro de instrucción de Reclutas 
número. lf,oSan Clemente' de Sasebas 
{Gerona?--.Dos {le teniente. 
Centro de ,Insf.ruceÍón de iRoolutas 
número 11, Arae.a {Vitoria).-Una de 
t&nient~. 
Centro de 'lnstrucción de RE'eluf.as 
número 13, Figueirido .(PonteTOOl'a). 
Dos de capitán. 
'Centro de Instrucción de- 'R:>oclutas 
nfUllel'? 16, >Campo Soto "(eá.diz~-Una 
de ca.pItán. . 
~"'gl'upaciólI U'I i x t a de Encn8:dra· 
mii'tlto núm. ·lo (G(H·nna}.~Una de tI" 
niente. • 
Ag¡'UptwiÓu 1M t X t a de Encuadra-
illivlIfo lIí'im. 6 ,(Vitol'ia).-lios dI' tf. • 
nil'uÍ(·. 
A~I'I1I)a(!'¡tlll l\1 i x t ít dI! E llCUlldl'íl· 
mh'llto 1I11m. R '(Vigo). -'Una. dt' te-
lllelltí'. 
A!4I'llpn{~I(¡n M f 1:: t n de EllClu\.dl'a· 
mlNlto !1I1ft!. !) ,(nrunada.). - Una dI" 
tenlNlte . 
.AW·upur.ión ,M 1 x t n de Eucllíuiru-
milmto lllÍm. 61' (:'nn Sebastlán).·-
Dos d~ teniente. 
Qtll'dan I'X'Gntos d", losplar.os dt' 
mínima¡wl'mnnt"ncia. para. solicita.r ('litas vaoantes lOl>tenieIlt~s de este 
Orupo qU€l> ocupau vn:cantes de las 
que 1301' 'Ol'(l~n al} 27 de juliO dl~ 1977 
VrtlJ{tTlt.es de~ Arma a.a ,Caballería (D.'O. mlm. 174) se ,1'anSfier!eronal 
2." .(hupo de li\1 'Escala. 
Escala de complemento 
Destinos 
ILa OÑien dG 1 dal Il.ctual (D. O. ml' 
mero 53) se rectifica. como sigue: 
¡Página 978, co>lumna. &egUJld.a~ 
• 0 Cenrro de Instrucción de R ecZutas 
n?2mero i12, EL Ferral de Bernesga 
¡(León) 
lO·on AlIberto. l.Menénd·ez Vinar; 
prácticas. son d(1 cuatro meses. 
Do.n Magín Fe1joO ¡ .. orenzo; 
práct!oas son de cuatro meses. 
Madrid, 116' dB mnrtb do 1978. 
CÁBALLEIRIA 
Vacalltes de destino 
IClll.$$ e, tipo 9.0, 
dae 
las 
Ipara 001'1clalesauxiUares (ll:} Oalba.llo&. 
1'10., Pr1merGr:u:po, ,e.xlste.ntes ·en las 
," 
lRegimiento .AMrarodo de Caballe-. lnocmuentación: 'Paq,leleta. d~,j'}et¡· 
ría Pavía mimo 4 (Arllnjtl·ez. Madrid). clón de de¡;tino. 
Una de teniente. ,Plazod,e ailmisiól1 <le papelet.as: 
,Rrgtmle-nto AMraz.a:do de Caballa., Quince días hábiles, >contados a. par-
ría Almnnsa mimo 5 :(üeón).-Una. de tir ,de.l sigulcnte al de ¡pubUcan1ól1 di' 
capitán y runa de teniente. la .pre¡;ente- Orden ·en el DIARIO OFf-
Regimiento ,Ligero A·coraza.do de crAL, debl€ln<lo tenerse. en cuenta. lo 
'Caba.lloflrfa tLus1tania nt1m, S ·(Bótera, pnwisto cm los artículos i10 al 17 del 
Val~ncia)'.-IUna ,de tCll.pltán y una ·de vigente il:l.reglanle-nto deprovls!ón t'I.e 
tenlúnte. va'Oantf'l.s . 
lRt"gl.m1ento Acorazado de ,caballe- lMadrtd, 15 de marzo de 1m. 
da. Nnman-cltt 'núm. 9 '(.Bal'Oelona).-
Dos d.Clteni~nta. . 
'Reglmle.nto ,Aool'azn-dode caballe. 
ría :EStP,nflo. m'1m. 111(Burgo.s).-.'DoOs de 
teniente. ' 
IReglmklUto IAcorazaílo ·de Caballe-
ría !Mor¡.j;I'I'I/J. 'mim. 3' (Ceuta).-Url8. d~ 
t{).ni·ant¡;. . 
ifleglm1e-nto ACOf'IJ.?íl..rl.o de Caballa. 
ría Alcánttl.,rn mim, d.0 (,Meltlllll.-Unn. 
da tt',l1llltltB. 
101'(11)0 ¡,tg(Il'O do (l!J¡halll'r!n 11 (Go· 
tMok,Unfi .()ft trntonte. 
>fh'IlPC> Ji.) g'/ll'O dlJ. lGn.bn.ll¡u'ío. ifV ;(.Qe.. 
roml),-,·Unn ,tl·G tc;nl€mtG. 
'(ll'n¡p.o Ir~íg(>I'Q ,de. ·en.ba.Uada. VII I(Vi-
tOl'1u)'.-IU}oS ,dI? teniente. 
Unidad de, IEquitación y iRernonta (,Ma.d.ritd).-Una ,de. tenienta.. 
Unidad de !Equitación y Ji{·emonta 
INGENl1EIROS 
Destinos 
IP ara. ,(}ubr1r la. va.ca.:n.tG d.& 00l'Oill.e.l 
dG cualqui.er Arltla. Escala. a.ctlvl't, 
Grupo dI? «'!Jte6if¡1:no de Arma {) eue)'-
po», anunciada de· ·clase ·e, tlilo 9.0 , 
plantllIa. ¡fija, ¡por IOl'Id:e.tl de 3: de· ¡fe-
brero de. d.9iiS ·(iD. ID. nl1m, 80h :para 
jU&Z -d"e.l Juzgado MiUtar, Perman.en-
te de la. 3. ... Región !Militar (\Madrid), 
se destina con carácter voluntario al 
coronel de Ingenieros, Escala acti.-
va,' Grupo de cDe6tlno de Al'ma. o 
Cuel'lPo», D. ¡osé González Ramirez 
(400), de dispo.nible en la 1." Re~ión. 
Militar y en !la UDEN·E de la misÍ!'lJh 
plaza de ,Mad.rid. • 
Madrid, 1& de marzo Ide 1918. 
ROS,EsPARA 
Para cubrir la vacante de coman-
dante . d& Ingenieros, Escala activa, 
Grupo de. cMando de Armas". anun-
ciada por Orden de 25 de enero da 
t9'i8 '(l). O. núm. 23):, de clase C. tL 
po 8.°,' asignada al grupa de' bare.-
mos IV. exisente.en la Academia Ge-
n&ral Militar (,zaragoza), !para prof.e-
sor en la misma y mando. de la 3.-
Gompa11ia del Cm:so Selectivo, se des· 
tina eon carácter voluntaria al co-
m:llldlU1tE' de Ingenieros, <Escala acti-
va, Grupo de "Manda de Armas» don 
Santiago Siguin Romeo (lS.i5l, del Re· 
glmiento Mixto de Ingenieros n(¡me· 
ro 6. ..<\rtículo +1. párrafo!. con un 
baremo de 13,00 puntos. 
Ma.drld, 15 de marzo d(' 1978. 
GÓM:l1Z UORTIOttEl.A 
P'or aplicación de lo dispUl'ilto en 
elarf.{¡mlo 33 del Reglamento ;para 
pNlv!slón df' va<lantes, se a.nulan los 
dt'lIt!ollO¡; conferidos ,por Ol'ldt'n ,al} 22 
18 de marzo de 1~ 
La ()l'den 4e 1~ de febrero !de 191i8 
(l). O • .núm. 39h se rectifica como si 
gue: 
Página,' 006, -columna tercera. 
cabo de Banda D. ,Migu",l Pitau:la 
Ball€oSteros; su \primer apellido -es Pi-
tatúa. . 
Madrid, :.tt} de marzo de 1m. 
Vacantes de destino 
Clasa B, tipo 4.° 
Pára "teniente .comnel d& Ingenie_ 
ros,Escala a-ctiva, Grupo. da «i,1\{an-
do de Armas», existente en :la lD.irec-
ción de S&rvicios Generales, 2.'" Je-
fatura. (Servicios de Estadística, 1Ma.~ 
drid). . 
';Los peticionarios deberán .hallarse 
en ,posesi6n del dilploma de Estadist.i-
ca. Militar. .. 
!Esta vacante se halla .comprendida. 
a efectos de percibo de .complemento 
por especial ;preparaci6n técnica en 
el a.partado 3.2, grupo 2.°, factor 0,00, 
de la 'Orden de t de marzo de 19'13 
(D. o. nüm: 51). 
,n'Ocumentación: Papeleta de peti-
~lón de destino y Ficha-resumen. 
,El .plazo de admisión 4(1. .papeletas 
5('rá de quince <ilas hábiles, contados 
!l, .partlr del siguiente 111 <le la pu-
bllcacf,ón de la !presente. Omen en el 
DIARIO OFICIAL • 
Madrf.rl, ,15 de marzo de 1978. 
dL: f¡'brero de 1978 (D. O. mlm. &7), al 
tnnirmte auxiUar de Ingenieros dGn Clas& .A, tipo V> 
Ag-ustín Amador Darto! {15!tl}, y por La Orden dG 8 de marzo de 1978 
Ordl'll d~ 6 de marzo de 1978 (DmAro 1 (D. O. nt1m. 58):, .por la que se anun-
O¡.-rmAL m'm. 56), a los tenientes a.u,,!- . cIaban vacantl'ls de eapitán, Escala 
liare's de. la misma Arma D. Pedro· .llCUV3., Gru.po dp. .Mando de ,Armas., 
Calvo Cas'co (1593) y D. Vlcflnte IU-¡ exiMentes en -el Regimiento de Red. es 
polMs Roig (1580). Permanentes y <ServicIos ESlpecittlos 
A estqs oficiales se les destina eon : de Transmisiones {Red Territorial de 
crtl'lÍcter ·forzoso, en vaoante clase C, . Mando) queda modi!1eada ",n el sen 
tLpo 9.0, a las Unidades qUE' a contí-·· tido dó' que la .vacante que se anun: 
nuación s~ expresa: cla para el CM2 .(La IGorUtia, provin-
cia.), 10 'es para el T.f2 (La COl'utia). 
tU Centro- de lnstrucctón de Reclutas Madrid, il5 de marzo de. 1978. 
námero 11 (ATaca, Vttoria) 
T,ellient& aux1Uar D. Pe-dro Calvo 
Casco (1003),tle dis.po,nibla' en la 1.-
Región Militar, plaza de Madrid. 
AZ Centro d.e Instrucción de llectutas 
número 12 {EL FerraL de Berneaga, 
Le6n) . 
T,en1ente. auxtuar D. Agustín Ama-
dor Baftal (1591), de dis.pon1ble (!1l 111. 
1." Región Mil1ta1', ;plaza. de Ma.drJd. 
dL Centro da lnstruccMn dp, .RecLflt(th 
nUmero 13 ~Ftuucl,rtao, pontllfUl(1.ra) 
Teni't~ntt> auxiliar D. Vicante. FU·po-
Ués . Roi.g (1580), ,de d1a.p,onible en la 
3." Región M1l1tar, !plaza ,de Vo.1en· 
cia. 
Madrid, 16 de marzo d,e 1078. 
iRos tEsPANA 
G6nmz HORTIG'tlELA 
.... 
Clase IC, tipo 7.G• 
Una vacante. !para sargento ¡primero 
o sargento de Ingenieros, .existente en 
el DestMamento del PalX¡ue deo Za.pa-
dores del Grupo Log,faUco- do la :Bri· 
gMo. Pa.r.IIJCa.Ldista ~AleaJá dos> Hena-
l'es, IMadrid'", con [)reterenc.iIL !para [os 
que se. oocuentran en posesión de:l tí-
tulO dA- lParaaa1d1eta. 
'Dooumsn¡tacl.ón: fPaq:¡el&to. de- ·pe1a· 
clón de destino y F1,clia·t'ellum.~n. 
\El plazo de o.<1m1s1ón d.¡y !llruve1l'tas 
será. (lo .quince días háblles, >conto.<los 
a ¡partir dell siguiente· al de In pu-
bli.cMión d& la ¡presente- Orlden en el 
DIARIO OPICIAL • 
Madrid, 11,5< de mal'ZO <te- íl.978. 
ROS IESPARA 
Vacantes de mant'{o 
Clase C. ti[)o 7.0 
Segunda cónvocatoria. 
¡Para teniente .coronel de Ingenit'_ 
ros, Escala. aetlva, Grupo. de «1Man-
dn de Armas_, ,existente en la. Agru· 
pación Mixta de Encuadramiento nú~ 
mero 8 (Vigo)i. 'Para el mando de la 
misma; vacante ·correspondiente al 
Cupo de Varias :Armas asignada .al 
Arma de Ingenieros. 
Documentación: Papeleta. de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
El :plazo de admisión d& p8.lpeletas 
será de diez días hábileS', contado.s 
a ,partir d~l siguiente a.l de la. pu-
blicación de la ¡present& Orden en el 
DIARIO .oFICIAl. • 
Madrid, tl.5 de marzo de 1978. 
Reemplazo 
. Por hallarse comprendido .en &1 &1'-
tieulo 11 da la Orden de '1'1 de juUo 
>!lo 1956 (D. O. núm. 1(2). pa.sa a. la. 
si.tuo.ción de l'oom<plazo Ipor enferme> 
e.n la 3." Re-gión Militar,plurAl <l~ Va. 
len-ein, (in las condiCiOnes .que.deter-
mina el artículo 5.0, a,partllldo ·h), d~ 
la Orden de 21 .dG mnrzo de 19-M 
(1). 0, -núm. 'i2), -el tenl(lnte Iluxilla.r 
lio !;Ilgenleros ID. VleelltClt Almagro Me. {'lino. (1:299), de l·a. Compatifa R~gi()nal 
dn T¡'a.nsmisiones de la 3.1I !R.flgión Mt.: 
lIta¡', Sección Tolefónica de Paterna. 
Madrid, 15 de ma,rzn da amo 
GÓ)fJlZ. HORTIGtlF.f.A 
Escala de complementlJ 
Destinos 
La O·rde.n doe 1 ,del aetual (D. O. mí. 
mero 53} qUeda íl'e-ctl>fieada (lomó si-
gue: 
:página 988, >columna primera: 
!DOn .¡\·ntooio Palomo !Ponee, del mis-
mo. 19u·al -d-e.l'ooho. Práetf.cas .de $iló 
meses. 
IMa.ddd. 15 de ma.rz-o de 1978. 
INGENIEROS DE ARMA. 
MENTO Y CONSTRU'CCIO',N' 
Disponibles 
lle Muerdo con Id< <lfspueato en lA. 
Orden do.j;1 de marzo (le 1967 (DrAmo 
OnClA[, ntlm. 74), seo conee,de. a. peti-
ción [ll'op.ia el ,pase a la situación de 
d1spa.nible. 'en la 1.- R,eglón MilLtal' 
(plaza de Madrid), al coronel 1rn~­
ni(~l'O 'de Armamento y Construcción 
(Rama de Constr.ucción y Elootirict. 
da-d) , D. Val-entín Barriga Diaz (115\, 
ee-sa.ndo .en la situación de supernu-
l!IlN'QJ.'io en la. l."' Región Militar (pla.· 
3& di> Ma.41id). 
Madrid. 16 de marzo de 1978_ 
Ros iESP!<l!A 
. 
"acantes de destblo 
18 de marzo de 1m 
Se concede el retiro voluntario se-
.gtin l() dis.puesto en el articul() 17 del 
Reglamento .para la aplicación de la 
Le.y de DeroohosPasivos del perso-
nal militar, aprobado por Decreto nd-
mero 1.599/1912 (D. O. núm. 149, al te.. 
niente coronel ingeniero de Armamen. 
to y Construcción (Rama de. Construc. 
D. O. mim.85 
4. comanélante 
Capitán ingeniero D. ~arlos Barón 
M:aldonado (295), de. la. Coma.ndancia 
de Obras 'de !la 1.& Región 'Militar. 
continuando en su actual destino . 
Madrid, 16 de marzo de 1978. 
oión y Electricidad, D. Ignacio Gar-
,cia Manrique (195), con 4estino en la 
Comandancia de Obras de la 2_"' Re-
Clase e, tipo 7. . .. g'illn Militar, debiendQo !hacérsele por 
Una vooa:q.te 4& -coronel mgemsro.. el Consejo Supremo de Justicia Mili-, Escala eSDPcial de iefes y oficiales 
4a Armamento y Constr~lCción {Rama. tal' el señalamiento de haber pasivo, • .1.': a... 
«e Armamento y ;Materw.l}, eXIstente si procediera en razón de. sus años especialistas del Eler«uto de 
• en la Jefatura Superior 4a Apoyo Lo- de servicio. • Tierra 
gf~co. Dirección de. Jindustria y Mar Madrid, 16 de marzo de 1978. 
'tenal. 
Documentación: Pap&leta. de "eti- ~ Ros iF.SPA.~ 
Vacantes de d!lSllito 
ción de destino y ,Ficha..;resumelO.. Clase, A, ti,po 1.0 
'El ,plazo de admisión 4e papeletas Para ofioiales de. la Escala especial 
será 4e quince 4ías hábiles. cGntados " 4e jef~ y ofii}i~les especialistas del ap~ 4el día siguiooteal d~ la Jlu- Ascensos 1I Ejército de Tierra. Rama de Electro-blIcaClón de la presente Ordenen rel n1ea, especilidad mecánico de Siste-DImIO OFIC!AL. debiendo tEme~e en Por &xistir vacante y tener cumpll.- I mas de Telecomunicooió!I, y para. au-
cuenta lo dISpuesto en losa:rllcUlos 4as las condiciones que determina la ,xilia.res de Construcción y ~ectrici­
ll~ al 117 del ,Reglamento sobre. provi- Ley de 19 4e abril de 1961 (D. O. nú. dad, especialidad Telecomunicación. 
61ón da vacantes, 'Publicado por 01'. m(;\ro m) y Roo..IDecreto, de 13 4e ma- Tendrán 'pl'pferenc1a ·para ocupar, 
den d& MUé dieil'mibre de 19?60 (DiA- yo da d977 (D. O. ndm. lOO), 6é de. estas vacantes, aquéllos que ya. ten-
lttO OFICiAL mIDí. 1, de 1977¡" elara apto pa.ra. rel ascenso y s& as.. gall adquirida la titulación RTM. co-
:\Iadri4 15 de m~zo de 1978. .aleude al empleo de coro.nel, CM. an- l'respondente a la vacante solioitada. 
ROS ,ESI;>A!t\ tlgQeda'l1 de '1 de marzo de :t978.al te.. Cnso dt\ no teneJ:la, los solioitantes se 
'niente coronel ingeniero de Arma- oompromí1terán a realizar el curso co, 
mentO' y Construcolón(Ram'a. de M~ J'.rGSPondiende, d-e la espeelaUdad ¡re-
ma.m~nto y MaterIal) D. 'F.ranclsco querida, {'n delooto de. eUo. euasa.rá.n 
I..tLm:a Gutlé1'rez (231), -de la. situación baja eue.l destino de 8iCuerdo con lo 
deServiefoll Especiales, Grupo de dispuesto 1m la Ol'de.n da 20 de may,o 
cDilStl-nO dI} Cardcte-l' Milita.r», Empl'e.. de 1976 {D. O. ,numo ltl}, y ·ONlen de 
so. Na.eio-nal Santa Bárba~a de lndus. & dB .cUciembre de 1976 (D. O. nñm. 1, 
trias Ml1ltares, S. A., qUl'dando&n. la del!l77). 
(~lasu C, 'tf.PG 7,0 
Una. YMente de coron¡o.! ingeniero 
.¡le tA.r;mamento y Construcción (lRama. 
da Al\mamento y Mate.r1a.l), exIstentE> 
&n la. Dlreooión de Apoyo al MatériE\.l. 
Jefatura. de Arma.mooto y Ma.t~rlal dE> 
Art11le.rfa. 
Dooume.níaclón: Papeleta. de .pet!. 
dón de destino y ·Fi<lha,.l'esumen. 
.El plazo de I!l.dmisiÓ'n do ,papeletas 
~f!.rá do(¡ quincedlas hábUes, 1C0-nta. 
<los e. ,partir '11&1 día siguie.nte 0.1 de 
la. pubUcooión (le .la. Ipresente O.¡;·de.n 
en i;l DIAmo O¡"ICIAL, doo~eiJ:ldo tenerse (jJn cuenta;, lo .c1i'50puesto ·&n los art~l3u. 
loa 10 a117 d&1 'Reglame.nto 'so.bre pro-
visión ,da v9JCa.ntes, publicado por 0.1'. 
«&n ,de 81 de ,diciembre de ;1976 (DIA-
RIO OFICIAl, mimo 1. de. 1977), 
Mllidr1d, 15 de mal'ZO de 1978. 
Ros _AfiA 
Retiros 
eO«l1<l lCo,ntinua.ciÓln ,a. la. ,O,rde-It d9 
7 .ae diciembre ,de. 1977 {D. O. mlme. 
ro 280), POol' la. que 'pa.saba. a. la. aitua-
ción '(:(.0 t'ot!.rn.do,. POi' cumpUr la. >E!d¡¡,d 
re.glamüífita.rla. &1 ,día 10 d.e marzo d-e 
1&7S, <l'll ts-nie,l1tG ,co'l'onc-l Lng¡¡,niero dEl< 
.A.l'mnmooto y Con.stru-ce!.ón (!Ram.a de ÁNnnlne.nto y 'Mat(;;rill.1) D. Jose Gel)lliS 
(!¡¡,fizó.1QZ (~1) •. de la iEscu!!l<1l. Pol1t(¡.c~ 
nloQ, Sup.~,rlo.r de.l Ejoro1to., ae ttmplia. 
·en ,M .sent1d'0 de 'qU& !ro le <lOtl!tlf:.aO. 
cOIn 'oarAoter hono,rfl,rlo, (tI 'Ompl¡a.o de 
'\l(w(Hl~j.l tt Ipo.rtt.r d\) la,roohn. dI) !lU l'e-
11.1'0, >Gamo ,eompundido 's.n el Mti.¡;ulo Úl!'\1,eo dO 10, Loy ,de> 20 dG< ,¡Uo.1eÍnbr,e 
,¡(\ 1952(0.0, mlm. 291). 
Ma<l'l'id. ti ,do anal'ZO de 197fl. 
Ros lESPANA 
sltuaoión de ·disponlble tMl la. 1." R~ En el Regimiento de Redes Per_ 
gIón MU1tn.r (pla.zade Toledo) y agre~ manentes y Servioios ·Esipeciales (lG 
gado al Gobierno Militar .ae Toledo Transmisiones para la Red Territorial 
.po-l' un pN'!odo .ae seis meses, I!t ,par- de. ·Mo.ndo.-Una. para el Sector Nor-
ti'!' doe la prese.nte ONlen y sin pe.rjui. te, ·C'1'-11 ~León, prcwln<lfa). S1l!Pervi • 
cio del destino <Iue vo·luntsrl0 o fol'. sor de Centros. 
zoso pUdiera lCo<rras-ponderle. DooumentMión: P8Ipeleta. de [i~tl-
,Moorfd. 14 d.e. ma:rzo 4e 19178. alón de destino y Fieha-l'esumen. 
El ,plazo <1'8 admisión de papeletas 
ROS 'l1:SPMlA será dE\< quince días llábiles, contados 
a. ,plJ¡l·t1r del dra siguiente. al de la 
.pUblicación da la 'presente Orden ún 
POl'&xlstil' vnca.llte y tener cum.pli-
das la.s ,oondiciones que determina 
la Ley 19 de abril de 1961 (D. O. nú. 
mero !14) y Real Dec:reto de 13 
d~ mayo d€J. \1.077 (D. O. ndm. 155), 
se d [',cInran a.ptos 'Para. el 'll.sce.nso 
y s!' 'D.!;cieuden .Il. loa ·empleos que. se 
indican, Caí! nntlgf.\edad de la de 
lnlli'7,O dt! 1{)78, al j,efe y oficial jiel 
Cuerpo {re Ing(m1el'os y Armamento 
yConstt'ucoión (Ra.ma de Construc. 
alón yo Eluctr1(}tdadl. Que oS, o01lt1null.· 
elón lié l't1!lCiOlltlll1. 
A teniente coronel 
(jomUUdOitltl:} ln~(ml11rO D. Luía Lo. 
~H1Z 1"lu'udllde?, 'dJl 1.Il:rriuoll. '(1911). do 
la BHCUíll1l. l;1óo1ttc\Cllt<l!1, Sl~perlol' del 
BJ(íroIto, {ttUJ.tlntldü 1m In ¡¡¡tuno! óu 11 G 
tl1f!IIO'1I111ll' (m '1u. 1.- nN~J6n Mmtll1", 
$)11101\ d~) MIlitMíl, Y' ,¡j,A'r~A'n.do a di-(}llo Contl'O >dtl Ena(Jl1a.n~a ¡P01' un p&-
l'iudO {i(l. seis xneses o. Ipartlrde la pre. 
l'wnto Or>dC,ll y sin ¡porjulclo del desti-
no qlW voluntario o formase puedi:e· 
1'11. (lOl·t'(!Spond~rle. oubr1endo, vacante 
da olas'e e, tip,o 9.(\ 
el DIARIO Om:IAI" debiendo tenerse en 
cuenta lo iPre.visto. 'en los artículos 10 
al lt del Reglamento para provisión 
da vacantes ¡publicado 'Por Ol'den d.e 
31 de diciembre d¡; 1976 (D. O. mime· 
ro l. de 1977). • 
MMh'1{], 16 de mll.l1ZO de U/7a. 
¡CIMO 1C, tUpo 7.0. 
Ntlflva c1'eaoión. 
UUIl. d(~ .tl'flo1tüda. la. .l!iaoll.lll. ae.pecÍal 
d\+ j~f(!¡; Y ufielaltlll (}¡¡pMla.1istns deL 
'EJr.l'O!tu (te 'l'le.rrn, iR IL m a. de DIlU-
1H~¡UJt,tlí! l' j'o',Yeotlllttl$ ,(de1l1H1anto d~ (¡lIt'UH), ¡'X1Hft'nto cm 111. 1m, JI', 
tl'\!ll'fil dÍ' 10. ~:lo() Il Mil. Arlpm'!t lit 
.totlünm .lit! ÁOtm1'tetamil4lto 'Y ,Ql:ltfl.H. 
1':1 (lltHj~I1(Hlo llttl'tl. omt¡)l1l' (Jsta vu. 
wmtn ~1)(t¡.¡(U'¡i, n la H'lttlMUlu (l{~ r-\{lrvi· 
nlOll \g¡'¡1woltll~!;¡. nl'npo .al. «!}(lll,tlnoH 
dl, ()at'¡~()t(H' iMlH'tu,¡'»,de Muerdo cou 
10 d!R,puootu tm la 1(") l' d () n de. 11 ,dcI 
mm'z{j ,de r1\lf¡7 1(10. ·0. núm. 74). 
.E~ta va!J\Ultp. to.mbl~,n pOdrá ser so-
liCitada: por los a.uxiliares de (lollS-
18 de marzo de 19'18 
'h'ucción y Electricidad, 
dibujante:. 
especial1dadRegimiN1to da Redes ¡Permanentes cialistas qu~ a continuación se rele.· 
Documentación: Papeleta de desti-
no, Ficha-r('Sumen e informe reser-
vado. • 
"El 'plazo de admisión "lie, ,p3lpeletas 
llera, de quince días hábiles, contados 
a partir del día. siguiente al de la 
publicación .de la ,pres~nte 'Orden en 
<.'1 DURIO 'OFICIAL, debiendo tenerse 
en cuenta lo previsto en los articu-
los 10 al 17 del Reglamento sohre- pro-
visión de v.aeante de 31 de: diciembre 
d~ 1I.976 {D. 'Ú. núm. 1 de 1977). 
Madrid, 11l de mm'zo de 1978. 
y ~ervicio" ,Especiales de Tl'ansmisio- cionan: 
nes.-Tr",s de mecánico de: Sistemas SUbteniente eSIlooialista m>eCá:nico' 
do 'l'eleconlunieación: Una para1a ajustador de armasD. P-edro Rojas 
2.& 'Compa.flia. de Radio (Dt.o de Barce- Pajares '('157)\ del Ter<lio Duque- <le Al· 
lona~, otra ¡para la 2.& Compafiía de ba. 'JI de la. Legión; i\ll 26 de junio 
Radio (Dt.o .de Palmll. de ";\Iallorca) "Y de 1918. 
otra "para la 3,& Compaiiíade Radio Subteniente es.pooialista químico ar-
(Dt..o de ~a LCoruiia). tificiero ip01vorist¡¡, ;n.Fide! Parrilla 
Nu¡;.yo Hospital Mil ita r o.Gómez V ázquez {62).. <lel Parque y Talleres de 
Ulla-.-Ulla de delineante 4e ()bras, Artillería de [a 3.& RegiÓll !Militar, el 
,plantilla ,eventlJ.al. 23 de marzo <le a978. 
\Parque'" central <le: Ingenieros (De- Quooando ¡pendientes del haber 'Pe.-
pósito Destaeadoen la 5.& Región l\fi- sivo que les señale. eilConsejo SU[>1:e-
litar, Calata:yud).-'Una deConstrue- mo de Justicia iMilitar, previa pro-
eión y una de mecánico de máquinas. rpuesta reglamentaria que se- <mrsará 
Ros EsPAi"lA Parque y Tallere:s de Vehículos a diooo Alto Centro, 
Automóviles 4e la 9,& Región ~nlitar iMa<lrid;t5 de. marzo (toe 1978. 
{Granada).-Una de mecánico e.leetri- ' 
cista. <le Au'tomoción. 
Clase <:, tipo 9.0 • Centro de ,,<\c:vudasa la ,Enseñanza. 
'Para .;¡;ficiales de la eEscala .espe-C'na ,de delineimte industrial. 
eial de jetes y oficiales especialistas IEsta" vacantes también podrán ser 
{I,al Ejército de. Tierra, existentes -en soUcitadas por los auxiliare-sde Ar-
Ias Unidades y Cen1rosque a eonti- memento y Construcción (ambas Ra-
ROsíESPAI! 
Vacantes de destino 
tluación se relacionan: :m:l.s~, cuyas especialidades se. corres- De libre dasignación. 
Centoode ::Mantenimiento <le Cuarto 'llondan 'Por ana10gia a las vacantes Olase C. tipo 1.0 
Escalón.-Tres de- electrónico de Al'- anunciadas v serán cubiertas todas DireeciÓnGenGra.l de la Guardia C.i-
mamento y Material. ~I.os que sean enas por riguroso orden de antigüa- vil (J'efatura de Armame,nto).-Un'S. <le 
~l.estillados. "lu e d a l' á n agregados al dad >fon los 'PPUcional'ios Ilwl'tenecien· mecánico ajustador de armas. 
P ti, r q u e y Talleres de ~4.rtmería de t!'s a la Ei'icala "'s ,p e c i a 1 yal Documentación: PwPel.eta de ¡pati-
a..:tadl'ld. 'c. t4. A. l. A • .r:., d~ acuerdo eon el clón <le destino, segtí'U modelo pubU-
iPaN!ue l' Taller!'s -de Yelltculos Att· .escnl11ftmamií'nto d(1 ~rigen de este .cado en la. Orden de 31 de diciembre 
tomóvUI'S <l¡>. la 1.& Rf';tlón iMilltar.- último -Cuerpo. . de 1976 {ID, Oo. núm. 4/~)1 Y Ffdla- ' 
l:ntl dt! mecl\nlco í'lí'ctrlclsta dI! Auto- 'llficmn(>ufnrlón: ,Pli.pE'lí~ta d(1 PC'ti-, resum~n. 
lllooiún. clón -dI' desUno. Plav,o de admIsión de- .peticiones: 
Al'ad.¡;¡nia dll .l\rtlllcria.-Dos de me. IEl pln1.o du n.r!mlsióndf\ ,pnpelf\fas Quince días hábiles, contados a ¡par~ 
!'lÍnle.Q de armas '(Ufll!. (1n la Dirección será <lequlncf', días 'hábll(1I', contados l' ttr del siguientG al de la ~ubl1cac!ón 
'JI ot;rueu In ~ecuh'm de costn '9M1z). li. Tll\IU¡' tlpl mil, si~ulpnt.enl de la 'fin . de. la presente .or<lan en el iOIARIO 
AeadC'mia GI'nf'l'al ·Básica el!') Suboff. blicaclón <le la 1p1'esente Orden en el OFICIAL debiendo tenerse en cuenta. 
í!¡ales.-'Un~ . de tn.i'Cánt.co I'lectrlcistn I DtARW :(}FIC.IAl'. dllhien(Iotl'nt'rse en 10. !}Jl'tWisto .en los artíoulos i1() al 1'1 
de ,Automodón. cmmtn lo 'Ilrl'vistoen 1'1 artfcul'D lO del Reglamenso sobre proviSión de va. 
'Pat>que y 'rnlll1l'r!s 111' Artillería de al 17 del .ne~tlam(>f!to SObl'€! prOVisión cántes <le 31 -de diciembre de 1976 
Baroelona.-Una de mecánl00 <le ar·. de vacantes, publica,do por Orden de (D O úm l.{71) 
mn¡;; y ulla <10 t1¡¡UIl,'¡mte llldustrlal. 31 dedlcl'(lmhre -de :1976 (D. O. mime- i!a.dri1. il.5 'de m8.l~O ,de 19'iS 
'Parque y Taller!'!, a:~ Artillería de ro 1 el!' l(177). " 
ValladoUd.-Una de delinea.nte lndus. Madl'id. m dI' marro de 197ft 
tl·ia!. 
\Comandant~ de Obras d.¡¡ la. 1.& Ille· 
glón IMilltal'.-Un!l. d.e {lonstrueclón . 
. Aeademin de 'Ingenieros .(.nurgos).-
t;nu.de mecánico de Sistemas dE} Te-
lecolnunieaclón, ,plantilla evo.ntual. 
'Pal'lque y Tallel'es d-e At-tiUería de 
Madt'id.-'Una de mecánloo ,de armas. 
,(;om!sión IIns'p-ectOl'll de la 1.& Re· 
~lón ~1litar(Dt,o Chry:sler).-.'Una de 
lU11~llánl(lo -el.eotrlelsta dG !Automoe!ón. 
,i>¡U~lUe eantl'al ds Ingenieros {De-
,p{¡¡.;ita Central}. -Una de IConstruc-
1;1 Cm. 
Allíldl'mfa dI} 'Cabnlleoría. - trna da 
me(~lÍn1c() tllectrlc1stad& !Automoción. 
·(:(¡mantlanaln de O;¡n~lls ,ds ~annr1as 
(l)t.o d'l\ l.lis Pnlmu,íI), ..... Una do ,de1i. 
!WttIlW ,do Obt'ltií. 
PolfgolH.l de 'Exptlrhmcias aslCara-
hnllifue1.~~tT1H.L dí} electr6nillo .de. Al"-
1I1l11llNltO y 'Matl'ritLl y ml!1 ae 'q11i. 
1Il1¡~1J fl.l1nlli'lÜt, 
it:tllttítlllltmeln al' '()bl'llS df.í In t,1I. 1\e. 
~1(¡¡¡Ml1tttt.I',='t1Utt ¡lf¡ dIlHllt'u.ntll tle 
¡t}llll'lbt-l ()ol,lwlIlo.). 
• f(\,rMllI'a d(l. :JIlWtmltwo& do lit !l,!! In e.· 
"¡(lt'W 'MUltttl .. ..".,U!l11 {11' .(lnlltw(Uitüdt) (Nmw. 
lHN'cIlj{¡n ¡JI' hlf¡'UHAtl'UctUl'u', -1'"I'81s 
di' ,C{lnlitl'lwú16n, 
J,(\fo.tllrl1 {lo< Automov1l1smo de la 
,0.1\, H,¡¡,gión Milltar.--Una die me·cáni. 
('¡() ['lootrlcista de Automo,ción. 
ROS F.¡;PA~A 
Cuerpo Aux.iliar de Especialistas 
y E"ala Hislea de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
')i;e¡.rün í}omunlca ,el 'Capitán Generol 
,de la. 6.& iRJegión ,Milita.r, ,sI día ~ de 
l·ebrero de 11.978 d:allooló 8,n la plaza. d.e. 
San :SPllfJ.Mtlnn ,el subt.enl¡>.nte. espeela· 
liMa t!1e-clinf.co ajustador de armas, 
CIJIl 'consld¡wación de oflcial, D. Josó 
,Hl1tírf'Z Ir.l'ewpo ('M1), .que t~n~a su des-
tino en la AgrupacIón Mixta de ~n· 
cUM1t'nm1t'ntofiúm. 61. 
Mllrlt'hl, líl d'f' marzo th' 1me. 
Retiros 
P01' cumplir la ooOJd l'(~gl'am("Iltnrit\, 
ss dis>pone- 'que .en las ;rechas qua se 
indican, pasen a l'etira<los [os oompo. 
ne-ntes d.el Cueropo tA.uxiliar Ide Espe-
La Di'den de S de marzo (le 1976 
('D • .o. núm. $)., ,por la que se anun· 
oiaban vacantes de <lestino de libr.& 
designaciÓ!Il, {lIase , tllpo 7.0 , queda. 
ampliada e-n las siguientes vaeantes: 
Compaf1ía de Tra.ns.portes del Gru-
po Logístico ds la Brigada Pa.racai-
dista ,(AIOaJ1á de Henar.es, Madrld).-
Una de meoánieo automovilista mon-
ta<lor ele.ctri{)lsta. 
Destacamento del Servicio <lS .Arti-
ller1a da. la Brigada Paracaidista {Al-
calá de I-J.enare,s, IMrudrld).-Una de. 
químico, arti,uclero polvorista. 
MS4,rid. il5 de. marzo d,e t1917S. 
'ClnSll e, tl¡po 8.0 
!"l(\gtmcl'fl. ,convocatorio.. 
!'o.fll subotlo!nJllR -dC1 la F'J«llJ¡la bI\ • 
siea de especlnl1stM, Ritma del R1Me 
trón:!oa, ¡o.s,poolalldad mt'có.ni<lo siste. 
ma de- teleoomunicfl¡Cllólt, o subotlcl'a' 
les deL Cu,enpo lAuxil1ar de Eg,peciaJlia. 
tas, ·e.x!ste,nts en 11.1, 'Escuela de- Auto-
movi'Usmo del iEJército, .... Una. 
iDoeumootaciÓ!Il: IPwpeleta de- Jpeti. 
1.228 D. O. mimo Q¡ 
-----------------------------
"-",~<~-,, ~_ .. "'~.~-,,~, --
e.fón de destino y Ficha.·resumen, se· 1, ~om:á1e21LQpez ~1~}, >del Regimienfo 
gún mod.elo. !publloardo en la. 'Ürden de, de Artilleria ~4\..l.4\.. n,úm. 'l2, co-ntinuan-
91 <le diciembre de 1m (J). O. DU- <lo en su actual destino. 
~ro 1171). 'Madrid. 15 de marzo de 19'm. 
El !)la.zo >de admisión de ~peletas 
¡arl1 >de quince días hábi'les, contados 
a. ¡partir del siguiente al de, la g;lUbli-
ea.ción de da. ¡presente .orden en el 
Dla:RIO QFIClAL, debiendo tenerse en 
cuenta. 10 !previsto en los articulos 10 Por existir vaoante y reunir [as con_ 
'al 1'1 del Reglamento sQbre ¡provisión <lioiooesque determina .el apartado 2 
de vaoantes de 31 de dioi.embre <le 1916 <lel artíoulo 11.'0 de la Ley 44/'7,( de 8 
(D. O. núm. 1/7!7). , de junio, se. asciende al emipleo de brÍ-
K'8.drid. il.S -de marzo <la, 1978. gada especialista meoánico- ajnstador 
de armas, <con antigüedad de 9, ds 
marzo de 19'1S al sargento 'Elspeeialis-
te. de la misma e~eoiaIidad don. José 
Menéndez Lla'lleza {1230}, del Bata' 
llón Mi:P;12 de. Jngenieros XJ,conti-
nnando en su actual destino. 
iMadrid. 15 de marzo de 19'm. 
tes deln >de diciembre de 19'16 (DttAllI& 
OFICiAL núm. l. de 119(7). 
!Madrid, 14, dE; mar30 !de 1m. 
RosiEsPAI.\. 
Clase C, tipo 9.0 
Para jefes y Oficiales de Intenden. 
cia de la E.,cala. activa, existentes e.n 
las Un.i1.lades, Centros y Dependen-
cias que. se eXip1'esam: . 
Jefatul'a de Asuntos Económicos del 
Ejército de la Dirección 6e Servicios 
Generales del Ejército (Madrid).-Una 
de teniente coronel y una ,de ooman-
dante, 
Depósito y Servicios de Intendencia 
de Gerona.-Una de comandante. 
D?,pósito y Servicios de I'lltenden-
Para .cubrir las vacantes de mérito Ros l&<:PA.~ eia. de. San Sebastián.-Una. de ca"" 
especifico, claseC, tipo 8.°, anuncia- mandante. 
>I1aspo1' O. C. de 15 >de noviembre Almacl'n 10o'a1 :sr Servicios de 111.-
4e 1m ,(D. O. núm. 261), en el Insti- t"ndencin de Oviedo.-Una ,de. coman-
iuto Politécnico >del Ejército núm. 2 dnute. 
(Calat~yud. Zaragoza), para: a"Uxilia- AlmacvlI local y St'rvicios de In-
l'e& -de profesor. Area de Conoe·fmil'n- ti'n<l;'lIcin de. El 1·'err01 del Caudillo.-
'iOs TécniCOS y ¡prácticos, incluidas en t2l1a de comandante. 
&1 Gru:po VI del Aiflex:o 1 d(l] baremo I INTENDENCIA Urpó5ito y Sel'vicios de Intendencia 
pUblicado en el a.péndice de.l nmuo di' Orl'lí!l!'.,~-Una di> eomand:mtl'. 
OFiCIAL núm. 1m, de 8 de mayo <de I Vacantes de destino D:'p6~ltu y Sl'rvicio!l de IntendencIa 
19'16. s&destinan con cllrácter volunto.- nI' ~nntU.lldf'l',-UllU, de nomandMltt'. 
rl0, a los subotfciales (lspeclnlistns I Olase C, tipo '1.1> Jrfllfmlt Supr¡'lol' di' Apoyo Logist!. 
qu.e a continuación se relacionun. I nos d,' COI'onul dl' l·ntl'fidt'uc!a. do (lO (SI'I}í!!cín f)!'tttll y COfltnbmdUid) 
Brigada oopeclaUsta mecánico elec .. ! la. Escala activa. ('xll'if"ntl's en In Je· (Mtldl'id).-cUrm dé comlluutmte. 
t!'fefstn de armns ,D. IUeal'do SI'Udí'l'Ol'l • faturo. d& ASUlltoíS EconómicoS! d d J¡ fatlll'/l SU}lf'rltW dt' Apoyo l""of.,"Ístl· QUintana ~~9'}. con 18.00 puntos ?f! bP.':, EjércIto de la DlN.'<iqlóu dt! s.;rl'vJeio$ !lO (SN\1'i'tm'ía (}{!tlí!l"nl) (Mndrfd).-
remo, d~ RC'glmt('into d<> Arhllrrm Generales dalEJérclto.-Mndriü. t!tm d(~ (l(JllIllnd'nl1t~ • 
.Antiaérea m\m. "14 ,(Grupo S. A. M.), ! '!J.ocumllntnolón: Pll.j1P-IetiL de lwtt· Lnbl~r,UUl'ln dI' IQ,gi'!lh'l'oS del EJt>r. 
quedando retenido ·en su nntl'l'lor <11"5,' alón dI' destIno y Flchu.t'el>umi'f1. cIto (:\1adrid).-,Hnn dc' coma.ndante. 
'tIno hasta la incorporación de su ro· ,Plazo.(le admllli(lu de .pI'tl-GloflN¡: J, rafUI'll di' hltl'n<lt'J'lcln. de la ¡[." 
l&vo. QuInce <lías ~i!ÍbUf!s, contl.l.dos a ;par~ Rr;r16n Militar (Mu<11'1(l).-Unll de te. 
·otro, .D, Vit'nvf\nldo Armlllall Marill ti!' <le! siguiente nI de la !publicacIón nientp. <coronel. 
(soo,), <lon 1'5,66 ,puntoo .Qf' baremo, del de. la ;presente Orden en e.l DrAmo Ol"!- Agrupaci6n dn. Intendennla de Re-
Instituto Politécnico d¡>.! Ejército nú· í CUt, ,¡fflbl~ndo if¡onersG en cuenta lo, sm'va (;{'ní'ml, Campantc'uta (Mardrid). 
~o 2 {Cllllatayud, Zaragoza). previsto en los articu-los \LO al 17 del l' Una do teniente 001'0111'1. 
MadrId, 15 de marzo de tt978. 1 Reglamento de provisión de 'Vltco.ntes euartel {¡eueral dG la Brigada de 
d(~ 31 <le dir,iembre de, 1197& (,11'. O. m\-I Infuntrr!a Mecll'llizlldn XI (Mayoría 
GóMEZ I101lTIGO¡':f,A maro 1 de 1977). Contl'allzadtt), Campamento (Madrid). 
Madrid. (/.4 de marzo <le 11.978. Ulla <l(1. 'comandante. 
Centro d~ Instrucción de Reclutas 
Ros íESr'J.JlA nímll'rO 3, Santa Ana (Cáceros).-.Una 
La Orden de. ~ da. febl'.ero de 'Hl78 d'! comlmdnnte. 
,(D. O. I!ll~m. 48)., qulKIa l'sctiticadl.l. .00- Cual'tel G(lHernl >tIa la División d&. 
mo sigue: r'olantl'ría Motol'lzada «Maestrazgo»' 
PágIna 800, .eo'¡umna segunda! ,Clase B, tilpo 4,~ mínHll'O 3 (Valencia).-Unl.l. de 4oman-
, J'efntura do ,,\lIuntos Eca.nómicos del -dantG. 
AJ Grupo de F1.ui,fza¡¡ IugularNl de EJóraito de la IDirección Ide Se'!'Vlcíos Pngndur.{adG ;Haberes ,de la. 4." R{i)· 
lnfanterta MelUla nttm. 2 GeneraI{i)s d&lIEjérc1to (Madl'ld).-Una giónMilltal' (Bal'celona).-Una d,e c(). . 
. • de coronel de lintenden<lla. de la 'Es- mandant&. 
Sargento es.pe-ciw1ista D. J'esl1s Mesa cala activa. • Centro de Instrucción de. Reclutas 
P,et1a. 1(:506}, ·ele la UnM9id Roe,gIonal del 'Los tpet1-cionar10s deberán hallarse númE!l'o 9, San Clemente< de Sasebas 
T.ransmls1ones. ¡Equilpo Parque, Seo· en poseilón del diploma de Estudies (Gel'onn).-tlnu. de conHt'lld!mte. 
016n Teletó,n1<la (lM'eUlla), Eaoiflómlcos de Aplicaoión ¡Militar. !Es. Hospital M1Utltl' ,de, Zaragoza.-Una 
IM'9idrld, \1.5 de marzo de 1978. ta 'Vacante. -&stá comprendida Il &fec- dc' eOUlu:nd!.l.fite. 
tos dea :perClbo de .coflllPl·emento, de Ct!l1tl'O de Instru()cIón do Reclutas-
destino por ·eSlpecia.l !pl'a.parnción 1xíc· 'l11lmol'o 12. Jíll 1,'errnl dI> Bel'Desgn 
Dioo en el grupo t.o, :l'aotol' 0,00 del Cf,t)lm),-Uun dll oomIl.D·.l¡¡,nte. 
a,pll.rt,udo S.i da aa Q,rden (lllo ~ dI> mar- 1!\fu.tm'll. dl~ íntundenma. de la. 8.~ 
lI:O da ".1.9173 ~J). 0, .mlm. ~1). Ht!glc'in l\IUlWu' (I.n <CiorutUI.).-Ufil!. de 
Por ax:ll!tir 'VMa.nta. y reunb' lila OClOOUID(mt!l.Cl16n: Po.,pel"tn dt~ ,petl·tt'nlt'flttl COl'OifH\l. 
cO\fl.cUoionslI ,qu~ dnterm1na {!-1 apartn- JQiór! d¡¡, ,destino 'Y \FiCha-resumen. W)(Jtlm~llttl'}¡Óll: iPa¡polnta. df) /l.'}0tI. 
do 2 del artí.eulo \1,0 de la. r.l'ly 4417"t, Pll,u:o deoomfait'ín dI!- 'fH'!tloIMleB: ¡JJ(¡¡1 l¡tI .clJ\\rt!nQ. 
d.,e a .t'I.!l juniO, lit! IlJICllendn al {lmlplM I Quinoe d1n.s M,hilla!!, 00l1tUidos o. ;pnr. Plul'io .<tl(\ Itdml¡¡ión de ¡petl>oion<tls: 
<le brigada. GappcHl.U¡¡ta. mooánic ttl' d,el ¡¡igu!(\ute al de Ua publioaoión Qnlfw(l< díaR M.bHea, 'cont.!uloll a par· 
tador dG a.rm!\lI, ,con antigüe<l de la presente ()l'den en ~l n'ZAIUO tir ,(Inl siguiente al de lo. !publioación 
ed'eotos Goon6xr¡,ico.s de 216 de. febrero \ OFICIAL, dElblendo tenerse. OO1ouen~Q¡ <d!e. 10. ,pl'es<lnte Orden en el DIARIO OFr-
"a i197S. a.1 .sa.rg·ento G>SpeciaJ.1,ata de lo. ,pre·vistoen loa artíoolo~ i!0< al 17 CJAr" deblendotene.rseen cuetnta lo 
la, misma <8S1p,6ci8!lidad 1)). ,Antonio de.l Regaamento d'6 q¡ro'visión de 'Vacan· pl'e.v1sto en los artículos 10 al 17 d-el 
D. O. ífiÚln.60 
Reglamento sobre- ,provisión de va~ 
canitl$ 4& 31 d.e diciembr& de 19'16 
(D. O. núm. 1, de 1971). 
Madrid, ::14- de marzo de 1978. 
18 de marzo de 1978 
Academia. General Militar (zarago.lcentro de l'nstrucclón de Reelutu 
za).-Tl'~S de teniente .para la. Mayo- mimaro ;14, Genera.l Asensio (Mallor-
l'1a, pudIendo optar a. estas vacantes ca}.-Una de capitán allxiliar. . 
l?s ~enientes de la >Escala auxilliar, sin ,~efatura -de ~ntendencia de la IHvi· 
ROS -Fa>AR! llmlte· de -edad, . .. S~OIl de MontaI1a .. Urge!» .núnl. 4 {U-
Grupo de· IntendenCIa 4e la lDiVl- flda).-Una de capitán auxiliar. 
sión ~J\corazada .. Brunete", núm. il. Documentación: Pllileleta de peti-
{AgrUlpaciónLogistica núm. il)(Reta- ción de destino. 
Clase B, tipo 6.0 mares).-Una de teniente. Plazo de oomisión de peticiones: 
Pata jefes 'Y oficiales de. Intenden. Agrupación de Intendencia de R.e- Quince días hábiles, contados a par. 
cia '<lS la Escllla activa, existentes en 1 serva General ~ampamento. ¡Ma,drid}. tir del siguiénte. al de la publicación 
las Dependencias que- se expresau: I Tres de teniente. -; , de la pr-esente Orden en el Dumo OFI-
Jefatura. de Asuntos Económicos del Grupo Regianal de Intendencia nú- CUL, debiendo tenerse en cuenta lo 
Ejército d6-.1a Dirección d.a Servicios .. mero 1 (Campamento, Madrid}.-Una llrevisto en los artículos 10 al 17 del 
, Generales del Ejército {Madrid).-Una Ideria.Pitán. ' Reglamento sobre .provisión de vacan-
da teniente corone-l y una de ca,pitán. Grupo de Intendencia de la División tes· de 31 de diciembre de 1976 {Du. 
Jefatura 'de .. <\5untos iEGonómicos del de InfanteriaMecanizada c('TUzmán RIO OFICIAL núm. 1, de 1977). 
Ejército de aa Dirección de ~rvicios el Bueno'" núm. 2, {Agrupación Logis_ lfadrid, 14 de marzo de 1978. 
Gem:rales del Ejército (para la Paga- tica núm. 2}(Se'1illa).-Dos de te-
duria Central de Haberes y Caja Cen. nient-e. 
tral Militar) (Madrid).-Una de co- Grupo Regi(}lla!l de Intendencia nú-
mandante. mero 3 (Valencia).-Una de capitán. 
Los .peticionarios de estas vacantes --Compafiía de I\Il.tendencia de la Bri-
deberán hallarss en posesión del di. gada·de Montafia XüI {Lérida).-Una 
ploma dlZ C()Intabilidad. de teniente. Clase. C. ti.po 9." 
Dichas vacantes están comprendi. Grupo Regional de Intendencia nú·Paracabos de Banda: de I'lltenden-
das a efectos del 'Pel'eibo de- com.ple. mero 4, (Barce-lona).-Una de ca:pitán. cia,existentes en las Unidooes que M 
mento de destino por Especial prepa. Gru.po Regional de Intendencia mí~ indican: 
raci(m t.'cnica CIl el grupo 2.0, rae- mt>ro 5 .(Zaragoza).-Una de <:u.pitán. Academia de Intendencia (Avila).-
tor 0-,00, del a.partado 3.2 da. la OIldenCompallía de 1ntendll'11Cio. de la Bri* Una de. cabo de Banda. 
da 2 de ma1'7.o de 1913 (D. O. núm. 51). gada de Atta .Monta1ia {Huesca.).-Una Gru.po de Intendencia de la DivisiÓn. 
l)ueUnllmfllclón: -Píl!1wMll. de peti. de teniente. Acorazwll. «Brunete» mimo 1 (Agrupa-
\\Ión de de,stino. Grupo Regional dI> 'Intendencia mi. clón Logfsticll. núm. 1) (Retnmares),-
'Plazo «(í oomislóii de ¡petlellmes: mE'l'O 6 ,(Surgos).-Una de ea.pltán. Unu. <h.! eábo de Band.a. 
QultlC!\ días lló.bllll$, contados a 111.\1'- Compa:IUa de Intendencia de la Sr!. Orupo de Intendencia de la Dlvi. 
tlr dl'l slgulnntl! al de la llUbllcl,l,ción gada de 'Montat1a LXI" ·(San S&bas- ¡¡Ión <le In.flluttlría. Motorlzooa .Maa.. 
do In. ,¡mS(!ute ONltm -en el DrAlUO OFI. thiln).-Una 4e teniente, trazgo» ntlm. :3 '(Agrupación Log'istica. 
mAL, dQblell(1o tenerse en cU€!!flta lo Grupo Regionllll <le Intendencia mL rrúml.lro 3) (Valenelll}.-Una. d& callo 
prevIsto mI los artículos 10 al 17 del mero '7 {Val1a-dolid).-Una d& capitán. de Banda. 
Reglamento de :provl~lón de va. Gru'Po Regional de Intendencia nl1· Gru.po neglonal de lntl'ndf!lnela lit'· 
oantí'S <le 31 c14l, dic¡embr~ de 1976 mero 13 {La Corufia).-Una de cn.pitán. mero 6 (Burgos).-Una. de callo de 
(1). O. m'lm. 1, de 1971). Grupo Reglonai de Intendoo-ein nú. Banda.. 
MadrId, U dG marzo de 1978. mero ~ 'CUl'anada).-Una de capitán. DOCUUlcntaolón: Pa..peleta. d.e petl-
Grupo de I·nteooe.ncla de la Coman. alón de d-estino. 
Ros !ESl>AR,,\ danefa General de -Ceuta ,(Agru.pación Pla.zo. de a.dm.is1ón de petioiones: 
Lo/tÍsttca núm. 6).-Una de teniente., Qut'nea dias hábiles, contados a par~ 
GrUlpo de- Inte<ndenoJa de la -COman- ti!' dt'l siguIente al de la publicacIón 
Clase C, tiJpO rt.
o 
danoia General de Meolilla {Agru-pa· dI! lu, I>r-e~ente Oroen en el DIARIO OFI. 
Una de <lomamdante de Intende.nclll. ción Logística núm, ~).-Una de te- CIAr" del:nel1.dO temerse en cuenta lo-
niente. .prllov!sto en los artículos 10 al 17 del 
de la Escala activa, .existente en l1a Las vacantes de teniente- también n:lglam~nto sobr~ ¡provisión de vacan~ ~~:;¿a~la ~~~~:l ~i.x~~~á)~CCión de pueden ser solicitadas !por los alfére-- tes de 31 de dicl.embre de 197& (DU-
ID t 1ó de :p"ti- ces de dicha Esca.la., nro OF_·,rCIAI'"llúm. 1, de 1977). 
ocumen a.c n:. !Papeleta " 'Mad id 1 d d 1"""" 
clón -de destino y Fiooa-resumén: Estas vacantes no ,podrán ser solL r , ~ e. marzo e ~f"" 
Pla-zo de admisión de ,peticiones: citadas por los oficiales de la Escala Ros EspABA 
Quince días l1ábiles, co-ntados a pal'~ es.peelS11 -de mando que rebasen las 
t1r dl'l siguiente al de la publicaelón I edades set1a.ladas en el artíe'Ullo 00 
de, la ,presente ,O-rde<n en -el DIARIO del Texto .ArtIculado que desa.rrollala 
OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta Ley 13/74. 
lo ,pr~J\1isto en los artículo! 10 al 17 'Dooumentación: (Papeleta. de peti-~:~t::Sl1~m:r~ed~1~r~~~~~n d~e 1~~6 ()1~~(t~~ ~~gt':d';nls1ón de ,petiCiones: _ Agrega6iones 
(l) -C) num lt de 1m) Quince días hábiles, <lo,ntado.s a ¡par- p • , id d 
. Madrid, 14 dG marzo' d-e- 19118. tb1
1
1'i de~6Slg~ienlte al de la fecha ·de ,pu· agr~~tJ¡~C~81a u DI~e~~~n&~:l~~~fc~~~ 
OMI TI 'ltB a. presente Orde-n -e.n <31 G .- l' d Ros iE.<;t>ANA Du.nro "OFICIAL, d.eblendo teMTsa en I sn¡,ra es . e.l. Ejército, Jefatllra. d~ 
cuenta 10 'prevl&to en los Ilrtfculob 10 I A,¡¡unto-s, Económicos pura la Pagada. 
al 117 dl',l l\ewluID-etnto ¡:¡olml ,provisión! tia y cnja. Centru.l Militar, por u-n 
Cl!l.lIe {~t ti'Po 9.° 
P!u'lJ, oficial!'!! !de la. \EsenIa S¡;'fH\(llal 
de- tnttndo ;('11) lnten.¡ll\<noia, (lox1st(mt~s 
-en Ilos -Oontros y 'U11idades qne se .ex-
Pl'E!SO}!l : 
-Instituto 'Politécnico núm, rJ. del 
IDJército de Tierra J(-Carabanohel, Mil.-
drld).-Una oda tenie.nte. 
Instituto Politécnico núm. 61! del 
Ejército, de Tierra -(lCalatayud).-.Una. 
de. teniente. 
d .. e VMantlla da-- 31 do diciembre de l~e .pInzo mñximo do. tres mes-es, el no-
OO. -O. tU'lm. 1, de it9'(7). t~1ll.t1l1tu1tH 'lll~ lutl';ldl'nctu. (E. J\..) don 
MlUlrl<l 14 d.e mnrzo d~ 1975 Cu.rlol! Ortl de Gll'gorlo (.1046),. dest1. 
I . • 1111do ¡tI lB.oarpitttl Ml11t!l.l' Cl'ntrul t:Gó-
Roa 'EsPANA ltIRY. UWu, 1)01' Otl(l¡,n de ~3 d& f&b1'I.l'I'O 
do 1078 (D, tOo m\ID. ~). 
ClaseC, Upo 9.0 
Pltl'lt ofIciales de la Escala auxiliar 
de IntHndf'.lloia. f'xistentes en las Uni. 
da.dE>s y Centros que se ex'pl',esan: 
Bl COllO M ('AtO. ll.grL1-A'ac!Ón terminn. 
el día. 10 dI> junio de 1978, o antes si 
SE) ,pro,dujel'a la incol1pora,.cl6-n de su 
l'elevo. . 
Mo.dri<l, 14 de marzo. de 1978. 
D. O. núm. G3 
-----------------------------------~--------------
ASGeIlsos General de Ceuta.-Una de. teniente. 
Grupo de Sanidad de la. Agrupa. 
Por .existir vacante y tener cump1i~ aión Logística. mimo "1 de la Comp.n· 
das las condiciones que determina la dancia. Ge-neral de Melilla.-Unade 
Ley de 19 de abril de 1961 (D. O. mí~ teniente. -
lll~ro 9i) y Decreto de 22 de diciem- Para .cubrir estas vacantes se 81pli. 
bre de 1966 (D. O. núm. i11, de 196'1), cal'á, en caso .preciso, lo dispuesto.en 
se 4eclara apto .para el ascenso y se el artículo 61 4e1 Reglamento sobre 
asciende al eIll¡pleo de comandante pl'()visión de vacantes de 31 de diciem 
con antigüedad de 13 de marzo da bre de 1976 (D. O. n1lm. 1, -de 1911), 
1978, al capitán de Intendencia, Es- ;por lo que se ,exime del plai:o de mí· 
cala. activa, D. Miguel P-erez Gonzá- ni~a ;permanencia. para solicitarlas a 
lez (.1236), de la Jefatura de Asuntos todos los que, de acuerdo con lo es· 
Económicos de la Dirección de Sarvi- tablecido en el párrafo 1.0 del citado 
oeiosGcnerales del Ejército, qriedándo articulo, .pudieran ser destinados toro 
.. ~n la situación de disponible en la 1." . zosos. 
Región Militar, .plaza de Madrid, y . ~cumen~ción : Pmpeleta de [loeti-
agrilgado a dicha Dependencia. Esta Clon de d,¡lstmo. 
ag:reg'ación termina el día 14 de sep. ~lazo '!o a~sión de ... peticiones: 
liembr& de 1978, o antes si le corres-I qumce d~as J.1ab~les, con~a.dos a par-
¡ponde destino de cualquier carácter. tu' del dla SIgUIente al de la techa 
Madrid, 14 de marzo de 1978. do -pUblicación de la .presente Orden 
. en el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 
Ros EsPA.~A en cuenta lo 'llrevisto en los artícu-
los 10 al 17 del Reglamento sobre pro. 
visiún d~ vacantes de 31 da diciem-
bl'i!I de 19,6 (D. O. ut1m. 1, de 1977). 
Por exIstir vacantG y reunir las 
colldlciones qUé df'.termina la Orden 
1(iG 00 de enero de 1900 (D, O. mime-
1'0 23), se nsciende al empleo de bri-
gada con antigüedad <16 7 de marzo 
(11) 197a. al Sll.l'g'cnto prlm¡}l'o de I-n-
tondeur.!& D. llobcrto Ramfrez· .limé-
W)~ (8(),í). del Grlllpu. di; Intendenoia 
de la l)1vlsUm de Infantería. Macan!-
zUda .Guzmán el Buenoll núm. 2 
{Agrupación Logística m1m. 2), que-
da.ndo en lo. aUultelón dB dls.ponlble 
en la 2." Regl6n MUltar, ,plaza de SO-
viUa, 'Y agTegado tl. dleha Unidad. 
Esta agregaci6n termina el día 8 
>dG se.pU¡¡mbrt> de 1978, o antes si le 
correa.ponde destino de. cualquier c,+" 
rácter. 
Madrid, 13 de marzo de 1978. 
SANIIDAD MILITAR 
Vaeantes de destino 
Clal!o6 e, tí'po 0.0 (cspec1t1clls). 
Para jnfes y {)f1cittloo médicos (Es 
caIIl actlvll) d-el Cuo:npo do< Sanidad 
Militar, OXlStíl<lItNI en el Centro y Uni· 
dades que 11. contlnul'l.016n !lo. :r~1IlJll0, 
l'lo.u: 
Ho¡;pltal M11ítll.1' Celltrfil «(lón1oZ 
Ul1lJ.~ (·plnntUlll. I1ventuul) 1 
.... R')ll.rft JM,(' dtl POl'llotlnl Y' :mnf{\rm(\ 
,t'ttt,~Uf!l1. '1'1(~ tt\!lí.nrrt¡~ oorom'l, 
Vo,l'u, JI)!!) d¡¡ Admisión, EstadísUct\ 
'Y llolao1onllE! 'lJ,umallns. - UtH1 do 
()!J¡pIt¡\lI. 
Mttdl'id, 14 de marzo de 1918. 
Ros EsPANA 
Destinos 
Pal'a.eubNl' la vncanto de ayudante 
1íI~culcQ de Sanidad de tercera del 
CUt'llPO AmdlhU' de Ayudantes 'fédni· 
t:os dn sanidad MUltar, a'llUne!!l.da 
.po.l' Ol'den de 18 <le en~ro último 
(D, O. nUmo 16), de. clase e, tipo 7.°, 
(\x!:-¡t¡mh' ,:11 la Dirección Goneral de 
lit Gua'l'dio. Civil (Madl'ld), se destina, 
COI1 nal'ñ.ctt:l' voluntarIo, al de dicho 
G'mpleo, asimilado a. brigada, D. Ro-
galío Bustos Almendros (513),d& la 
Cotnpat'lia dG Sanid!ltd del Gru·po Lo-
gístico do la Brigada Paraeaidista. 
Madrid, 7 da marzo de i!.978. 
G(¡MEZ HOR'l'IGtlBLA 
iIM ~ ·-~_j¡·ii u· illl ..... I •• -----
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO 
Dirección de Apoyo al 
Personal. 
UNlfOltMIDAD 
Distintivo para personal titulado 
ATS 
1. So crca 0&1 distiIl tivopara ¡pe;rso. 
GI'U,pO do So.nldM ,de la Agl'upo.olón naJ titulado A. T. S., ¡(lon >&1 fin de. di· 
Log1stlfll núm. 6 ,de la Comandancia terenc1ar al ,pel'sonalpe-rtcneCllent&' al 
Cuerpo Auxiliar d& Ayudantes TOOni-
COS d& Sanidad Militar. puesto que en 
sU uniforme ostentan los mismos 'em~ 
blemas qua ~l de las Escalas auxiliar 
y especial de mando. 
Igualmente ,servirá para identificas:' 
al pt'l'sonal civil oeontratado con di-
cha especialidad. 
2. El distintivo estará constituido 
por~scudo espafioI. de azur; un palo 
de oro cargadoco.n .el bastón de Escu. 
lapio y un áspid enroscada en él, 
ambos e,n su oColor {bastón marrón y 
áspid verde). Filiera. de oro. 
En su .reverso, y para su sujeción. 
llevará un alfHer pasador i'on sentido 
vertical, oeon -cil'l'l'e-de gancho. () dos 
púas eon sus embragues de sujooión. 
Este último sistema será ¡preferible 
al 'anterrOl'. 
Sus dimellsiones s;;.rán: !5 il'IliIll. de (l-ncho, 30 m:qt. de alto y el lado in-
ferior un areo de >circunf&r~ncia. de. 
li mm. de radio. La. filiera de un mi. 
límetro de ancho. 
a. Será obligat.orio su usop8·ra :todo 
el personal que prest.e sus servicios 
e.n el Ejéreitoen vacante que exija 
la -CUalificación de A. T. S. 
4. So ostentará este distintivo· so. 
bre tOdOS -los uniformes por &nelma 
del bolsillo superior derecho de la 
gUflrrGl'a o lugar análogo de la ca.mi. 
sa, camisola o ,bata -blanca.. 
Ú. So ll.'Compa11a dlseM del mi5mo, 
publf.cá.ndos& ésto en colores oE!'.Q la. c{'..o-
lecclwl L{"glsLo.tival. 
MIldr1<l, S' do ma.rzo de 1m. 
GUTlltauz HIU.~no 
____ ·... a ... JIIIII ............ ,_---..... -
DIRECCION DE SERVICIOS 
GENERALES 
VARIAS ARMAS 
Distintivos 
'PO.!' l'(lunü' la!'! -condlofon"lI qu~ dtl. 
tMlU!nl101 De-C!'oto SllO/lU'ro • .ate G 110 
mUl'ZCl (D. O. mlm. 78) Y' d-e confor· 
midad con lo. Orden de !S de Junio 
dt'! ·1!)77 (J). O. núm. 168),66 conce· 
dllo ('1 uso 'permanente del ddst;lntivo 
• 
D. O. mlm. 65 18 de mal'Z<l de 1~ 1.l!&1 
--~-'~'~-'----------------------------_..:...-....:.-
del p:stailo MayorCentl'al del Ejér-
cito. a. los jefes. oficiales y suboncta-
les que a '<lontinuación se relacio-
nan: 
Coronel de Artillería. diplomado de 
Estado Mayor, D. Jesús P·astur Ber. 
múdez, de la. Agregaduria Militar a 
la. Emba.jada. de' Espada en Loores. 
Comandante de. Intendencia D. Ra.-
fael Romero' Bellido, del Estado Ma. 
yor de-l Ejército. 
Capitá.n. de Ingenieros D. Alberto 
Gutiérrez Rrnz, del Regimiento de 
Redes Permanente-s y Servicios Espe-
ciales de Transmisiones. 
Capitán ds Oficinas Militares don 
Vicente Blázquez Leiva, de. la Jefa-
tura Superior de Apoyo LOgístico. 
Teniente. de la Escala especial ds jeles y <lficiales especialistas D. Del-
fín Salas Carmena, de la. Academia 
de Infantería. 
Teniente· de la Agrupación Obrera 
y Topográfica D. Nicolás Regidor Bo-
ilillo. de.l Servicio Geográfico del Ejér. 
cito. 
Brigada de Artillería D. Antonio 
Vázquez Olla, de la Academia. Au-
xiliar Militar. 
Sargento primero de Infanteda don 
F'ra.tH:lisco Javier ,Fernández López, 
d~ la. Academia AUxiliar Militar. 
Madrid. U de marzo de. 1978. 
GllTn~ruu:z Mttl.Ano 
DIRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Vacantes de destino 
Clasa. C, Upo 7.0 
De Ubre designación. 
'Gna de coronel de la Gnaroia Civn, 
Grupo de ,,~Iando de Armas". exis· 
tente l'n la Dil:ección General de. di-
cho Cuel'po (Jefatura de Acuartela-
miento, Madrid). 
Documentación; Papeleta de peti. 
ción de destino y H<lja de Servicios, 
remitidas .por conducto reg'la.menta-
rio a ('ste :n.finisterio (Dirección Gene-
ralde la Guardia Civil, primera Seco 
ción de Estado Mayor). 
Plazo de oomisiónde papeletas: Quinee días hábiles,contados a par, 
tit' dN si~uÍlmte al de 'Publicación de 
lu.jlresl'ntl', -dl'bll'ndo tenerse en cuen· 
ta 10 previsto en los artículos lO al 
17 del Res 'lamento sobre pro-visión 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA 
OORREeCrON' de erratas de la Orden 
de ;t¡ de febrero de :.t&7S por la que 
se Miuaican, ca.n carácter prom-
donat, los ltcstinos o emp!eosctv€· 
les 'del concurso nttmero 90 bis de 
la lunta Ca~ificadOTa de A.spirantes 
ti. Destinos CimLes. 
Pa.dooidt .¡¡.tror en (la, insar<llón da 
la. citada Orden, l>ubUeado. en el !tBo-
letín OfioiaL del Estado- nt1mero M, 
de .techa 4 de maroo de 197&, !páginas 
5200 y ~7, se transcribe a continua-
ción la Otportuna.. rectificación: 
En las -vacantes correspoodie'ntes al 
Ministerio del 'Ejército, donde dice; 
lIIGuardla. ;primero de la. Gua.rdia Ci· 
de vacantes de 31 de (liciembl'e da 1971-
(D. O. núm. 1, de 1977). ' 
MU.dnid, 16 de mal'ZO de 1978. 
Gt."'.I:IÉRREZ MELI.ADO 
Vacantes de mando 
Clasa C, tipo 7.0 
De libre designación. 
Una de co.ronel de la Guardia. Ci-
vil, Grupa da «l\Iando de AI'll1as,.. 
existente en el 42 Tereio de dich9 
Cueupo (Tarragona). 
,Los solicitantes quedan dis.pensa-
'dos del 'Plazo de mínima ilermanen-
cia en sus actuales destinos a efectos , 
de p"tición de esta vacante. 
Docmmentación: . Papeleta de peti-
ción de dest·ino y Hoja de Servicios, 
remitidas !por conductG reglamenta.-
rio a este Ministerio (Direcciól1 Ge-
neral de la Guaroia Civil. primera 
Sección de Estado Mayor). 
Plazo de 'admisión de papeletas: 
QUIIlce días hábiles, contados a par~ 
Ur del siguil'nte al de 'Publicación 
(1(1 la. pl"í'st.'nte. debiendo tenerse el'!. 
CllPntíl. lo pl'e\"isto !'TI los artículos 10 
al 17 ds! Rt'glarnento sobre provisIón 
de vaútluf!'s .ae 31 de. diciembre. 'ti 
107(1 (O. O. >!lltm, :t, de 1m). 
:.\1:aiirid, 16 dl). marzo de 1978. 
GtlTltnnEZ MEl.t.ADO 
DEL GOBIERNO 
vil don Hono.rio Fernández ArélY'a.l •• 
561 Comandancia (le la. Guardia Ci'l'il, 
Barcelona», debe decir: «Gua.rdla. pri-
mero de la Guardia Civil do-n H€JIllO-
r10 Fernándeoz Aré'val<l, 511 Comandan-
cia de la Guardia Civil, BarcelO\lla. .• 
<.Del B. O. (W E. ,n." 64.. de 16-3~'m,! 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
RESOLUCIONE,CJ dé la. lJírecctón Gc-
ncrat de SeguricLa4 por Uts que se 
cL1spone, el pase a situadón de rett· 
rada deL personal del Cuerpo de Po-
Zicla Armada que 8e ctta. 
IExomo. Sr.: lEn cumplimiento de 10 
d·lspueato ·en illl. '¡,e Y' >('ltl 8 -do mnrzo 
de 1&4'1 N10l1Bt!n IQflótu.l d9l1 1E5tn.do~ 
:número W), .por In que 66 TtlOi'gtmizl1H 
108 aet'vlclol1 <lo J'oI1OíIl., y rcmnlllndo 
la6 con<llnlotl!\s (l.stllhlp,·nfdll.!\-' cm {\:l (U'-
tíO'Ulo .&02 del Roglalnt'!oto Orp;t\;nlao 
de la Polioía Guberno.tlvll. •. Nltll,l' (!Mlu.. 
radas a'pios ;para el n¡¡cenao y nxlsti:r 
vs,oantas, se ascien-de 1.1.1 emlpleo de te .• 
niente d,el Cuel'Po de P{)lliaia Armada 
a,.ios brigadas, de. .dicho Cuerpo que 
~ ¡ • , 
se reilaeionan, ;previa oonformidad del 
·excelentísimo safio!' lefa del iEstado 
MaY'or de.1 EjérBito. con antigüedoo de 
15 de lulio de 1977 y efectos adminis' 
trativos de 1 de marzo (le 1917S, qu-e-
dando eSBalatonadoo por el orden que 
ee indica. 
Brigada.:O. VsJeiínSa.l:vador Coo-de, 
entre. D. Perfecto Pifielro Nogue-1ras y.n. Rafae.l Castnta Cuo.drOOo. 
·Otro, n. Alejandro Lo.paz. López, en· 
tre don Ju110 GonzáH)~, '.Rodriguez y 
don Juan JosÓ :aolMa IMot'!l.nM1t'1l.. 
Lo. digo Il V.E. ,po.ra $uconoolm1en· 
to y eÍllctos. 
Dios guardO n V. tE. muchos atias. 
Madrld. 15 -d·e lebraro de 197fl.-
P. D., el IJ)1rector gen<>ral .de Seguri· 
dad. Mariano NtooMs Garata.. 
Excmo . .sr, D1r·ector generM de Segu-
ridad. 
Excmo. Sr.: Con arreglo a. 10 oo· 
tablecido en: la Orden (le la Presiden-
cia d.el COlllse-jo de- I~UnistrQ.S de $ d6 
julio (le. 01005- ,~eC, L •• núm. 478" & lOB> 
solos efectos de lo ,preoeptuado .en el[ 
artíoQ'Ulo 94 del .'Estatuto de Clases Pa· 
sivas d~l 'Estado, y ¡por haber cum!pli· 
do la. edad re@'la.mentaria d&termlna~ 
da en [as Ley.es de 15.¡l·e marzo da-194t 
y 8 de- igual mes de 1941, .en la !l'Mha 
que a cllida uno ae l.n.(11oa, 
'Esta ID,ire·ca16n 'Genofal, .en ej@l'ci' 
010 de las taolllltllides ·conf·erldas '1'0.\' 
10. Ley de 20 de 1uUo da ,100.7, hn. tel' 
nl·do a bIen disponer (\1 pttllGo a aH!.!,,-
alón -de rM1rllido <!GllHH'f,\O¡¡a,l (lf'l CUflt', 
po de Policía Armllida. 'que t\ conUnua, 
ción Soe relaciona, el cual crtusó bal" 
detlnltiva. ·en .el ,ex'Presa,-do Cuerpo, .. 
,petición ·prOlpia, en :1a. fee.ha. q1.l{! l¡¡;ullJ-
me.nte se. menciona. 
1.~ 
Personal que se cita 
PaUcla !D. Mariano lM'Ulioz ca.rras~ 
eoSG. Feoha de Baja: '1 de mayo de 
1912. Fecha. d&retiro: 2t ,de agosto 
4& 1952 .. 
otro, D. J'esús J. Cobo Cobo.Fecha. 
~e baja: 22 de marzo de 1947. Fecha 
• retiro: 23 de enero de 1001. 
Otro, Do. José Solé ,Ribas. Fecha de 
haja.! 8 <Le julio <Le 1958. Feéha. ,¡le 1'e-
ilro: "ifl <Le. agosto de 1961. 
1.0 digo a V. E.para. su conocimien-
'io y efectos. 
pios gl,larde a V. E. muchos años. 
'Madrid, 13 de febrero >de lW8.-EI 
Director gene-ral Mariano NicOlás Gar-
+ ,cía« 
'Excmo. Sr. Gooeral I-nspector >de Po_ 
lieía Armada. 
Ex~mo. Sr. Con arreglo a lo estable-
eido .en la Orden de la. Presidencia. del 
Consejo de Ministros de ~ de julio 
de. 1935 (C. L. mim, 4.'18), a los solos 
eleotos de 'lo. preoeptuado en 8-1 ar-
ticulo 9i del Estatuto de Clases Pa.· 
sivas deo1 'Estado y -por haber cumpli. 
do la edad l'eglamantarla determina.-
<in en las :Lt>yes de 15 de marzo de 
1940 y S de igual mes de 19(,1, en :1.& de 
mayo de 1965, 
Esta DireccIón General en ejercicio 
4& las tacultndes eontol'ldas .por la. 
Ley de '00 de juno de ,100.7, !ha tenido 
a. bien dls.poner el-pase a. situación de 
retirado del Polioía de-l ·Cuer1)o de Po-
«1e1a Armada don ;ruan Garrido (l-e Jos 
Santos, el oual causó baja definitiva 
.en el expresado Cuerpo, como resulta-
do de expediente disciplinario quo le 
tue instruido en 00 de noviembre 
de 1953. 
Lo digo a V. E. ¡para S'U ccmoclmion. 
10 y efectos. 
D10s guarde a V. E. muchos allos. 
Madrid. ita d& febrero de 1978.-El 
'Director general, Mariano NicoZas Gar· 
,¡¡€a. 
:Excmo. Sr. lDlrootor general de Sagu. 
rUlad. 
(nel 11. O. cm E • .n.O M, de 16-11'.78.) 
--------.'.·.U.I.~I +~ •• I.. ________ _ 
':AIKtmRlO DE UÁ(IQI)A 
ExcelrmUs1mos S()i'lOl'~S: 
n", confol'mida,d -COl! 10 dl'5llltif'!:Il{;O 
e.n e'l Ill'ticlUl0 noV'(!flO del ,n('crl'to~ley 
dI? -4 do< ¡fe1Jr~ro de 1004, el Comité 
Superior de. iPre,clOíl d", -Contratos del! 
Estndo ha eluborado 10í! 1ndlces' de 
pr!l(llos dtl mano de Obra y mlltGrilJ.· 
lee. de oO'l1l!1Ll'1toCclón COrl'!'\spOfi.fUentl'í! 
(l. lile m~IHM'I 45 juBo, a(.\'osto 'Y' IW¡p· 
119mbrll d(> 1m, lOl!, OIUÜ(l$ hnll ~j.(lo 
sOfn'!}~ldt)s n. la, a..probo.eión cM ao-};),iemo. 
A,prob!lidoB ,10$ r~erMoB' :inod1cGApOl' 
el C:OnEU'lJo da IM1niatros ¡¡,n au l'oun1ón 
. 4el dío. lO ,de mo.rzo de 1978, 
lEste. IMlnistel'10 l'l,a tenido a bie.n 
,iisrpoil1el' .su ¡pUblicación e'n la 'forma 
~lIigu1ente: 
Provincias 
Ma.va. •••• " .............. , ..... , o" ... 
Albailet& .................. O" ., ..... .. 
A'licante ..• o.' o •• '" •• , o" .••• o ••••••••••• 
Almer.ía. ..•• , .... ,. ................... o" 
AvHa ............................ 0' ... o •• 
Badajoz ...... o., ... o ..... o" ........... ~ 
Baleares ... o .................. " O" ••• 
Bareelona .... oo •• H ..................... , 
Burgos '" ,,0 '0' ......... '0' ••••• , •••••• ' 
Cáeer.es .-.. ..• ... ... ... • .• '... •.. o.' •• ~ o •• 
Cádiz .......... , ...•. , .................. . 
Castellón •......... 0. o.: ., .•.... , ••. '0' ••• 
C~udad ,Real... •.. ... ... ... .•• •.• '1' ••• 
Córdoba ... '0 •• " ••• ,' •• 0' o:. , ••••••• , ••• 
Coruña. La. •.. ... ... ... . ....•...• ~' ..... .. 
Cuenca , ............................... _ 
Gerona ..................... ' ........... . 
Granada ...... o, •••• " •••• ,., ••• "0 •••••• 
Guadalajara. '" n' ••• ... ••• • ••••••••••• 
Guipúzeoa ....• , ............ oo •• H •••••• 
Muelva ..• "','" .............. ' oo' .... H 
.Muesca ...... o., oo ••• , ... o ............. . 
laéll .. "'" .~ ...... '" ...... " ... "' ....... * .io~ ~/.. . ...... ,iI; ,.." 
I.reón .... " ............ ~ ...... " ¡¡** *"JI; .... ., ........ " t. ... lO"'. 
Lérida ............. H ................. . 
Logrollo ................................ . 
Lugo •• , ... * ... " .... "1-,,, ••• "". .... ..... ,.... " •• 
Madrid **<10 .". ..~ .3110 .... I.~ .,¡¡ ••• _.* -*iIt<5" 
Málaga "'''''' ..• .... ~.$ ".. ••• .... ••• ••• .,'" 
MU1~ela ... '" .. If ....... " ...... ~I ............. JI.' "1f'" 
Nn"valifa J .......... 4 ... :o •• "-,.* •• " ., •••• ,~ ... .. 
OrenSG t .. , .... " •• t ¡J ••••• ,,.. <fió ......... ~ .~" •• 11 
OViooo ~ ...... f** ...... 10 .'J' •••• Oo .... '" .'1' .. .,._ 
Pall'Tloia ......... , ................... . 
'Palm.(tS. Las- u* .... tu .u UIII ... tU Uf 
Pont~vedra. ......... 'H ................ .. 
Sn.lnmnnca. ... ... ... ... ... ... ... ... ... • .. 
Santa Cruz (l& Tener1te ...... n. ... .. . 
Sa-ntander n. ... 'H ... .H ... n. 'H n' .. . 
Segovia. n .............................. . 
Se.vl11a ... * f"* ... * ••••• , .,: ", ........... , ••• 
Soria ."'. f,. t •• ,t •••••• " ••• * ... w. •••••• 'I~ 
l"arragona.. Uf u. 'fU ... U .. fU "fU tU ut ut 
rreruel .~, .~ ........ ",. ~ .• <iI~' ..... '" .~ •• f* 
']"01000 , ••• , ••• _ •• t •• ~ ••• file' ttt ~ •• f" .~~ 
ValencIa. ............................ .. 
Valladolid ............ n ..... H ....... .. 
VtZXlaya ...... 'H ... n .................. . 
Zamora ................................ . 
Zaragoza ut .~. Uf Uf <I·U' fU U-' !tu U .. ;U. 
Julio 
1977 
661 
fIi!1 
879 
1.000 
856 
'i'55 
62i3 
3M 
'7fl/! 
884 
835 
wl' 
8ffi 
9!ro 
928 
00i?i 
637 
&~ 
671 
&11 
933 
6S1 
951 
1.0'{9 
63i 
'fG.i 
fm 
'l"I9 
tiOO 
~.(lOO 
819 
fH.'l' 
6211' 
'100 
119 
'7l.M. 
S98 
718 
m 
m 
869 
SOO 
62e 
?tí6 
900 
85i 
7W'Í' 
1.200. 
S«. 
916 
D. O. núm. 60 
··Agosto SepUembre 
1977 1977 
6iHI ~ 
fDn ~ 
8'19 879 
iUJOO "1.006 
800 eoo 
'2m 'l5S 
&;?3 623 
Sl4: 8ü 
'im Wll 
~ 9B3 
~ &» 
6'J!l (1.'ñ 
8ffi 8W 
970 970 
9RS 928 
~ '800 
63? 63? 
&7 fK~ 
6'Ñ' 671 
81:t 811 
008 9'JB 
'681! 681 
!1M 1M 
1J.149 1.om 
63f.: 6:* 
'le." ?m 
fm fm 
'l"I9 m 
560 500 
1.000 1.000 
819 &9 
847 &7 
:1.()l? '1.017 
m m 
'ni 'l95 
78i m 
S96 S98 
7.1.6 7lS 
m 978 
m M 
862i .. 
OOQ 800 
~ 
-7WI '166 900 ~ 
00iI 8M 
7W'/o m 
1.2011 lL.2OO! 
8441 S«! 
91& 916 
.... ,,"""---=: _. 
. 
PenfnJUla e 1alu 
Baleares Islu Call1l.l'laa 
Jul. ArlO. Sep. Jul. Ag;o. Sep. 
t1.977 1977 1977 1977 19'1'7 1977 
-----. 
CtlIl'H'nto ... ... 200,,5 l1J5'l,3 Wi';6 943,9 M3,9 ~'M 
C(1,l'limlM : .. • H ... ,. t .~. • t.. .. ~ ~ 28.1'.& ~91.,7 001,8 aoo,fl, 3'70,4 3'l'S,~ 
Maderll H. ... H • ... . .. 3('l\'M. aM,O m\~ e!J.l7,6 3$6,9 .oo.1,fll 
A(I(!);'o ... . .. ... H' ... U. ... RtG,7 ' ~&.a ft,ll' th'J2:,8 .s.w,9 S4S,e 
ll;nergío. ... , .. H' U. ... ... ... l/J59,a ~!lt1,:¡' 291t,t ~.S ~9 ~,n 
Go111'o ... ... 
'" ". 
... 'H 
'" 
... tl~,iI. i18,8 ~g 
Aluminio 'H ... ... H' ... 'H ... Il{NJ,7 r19B.'~ 2$1,0 
I.1U'llut,tll\. ", H' ... ... ... .H n. :¡.o,¡¡,,6 ~\li¡s. $1,7 
[,,0 qua oComuni-oo a, VV. 1Jl:<E. fPara su-oonoolm1ento y demás !QfootoJ. 
nlosgual'ode 1.1. vv. 'EE. muchos; afias. . 
IMadrid, '10 de marzo de 1976. . 
FJ.!lRNANDEZ o:m:xml!lZ 
Ex.omos. /Sres. . .. 
(Da'l B. O. <Le! B. n.O 00, ó¡,t1\1.-S-78.) 
_roo DE PtmU:CAClONmS DlilL lllJl!lRClTO.-cDlAlttO OFIClALlI 
~ de Buenavista Al~ iil Mad'l'!.d-4 
